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'^ t ir f  agricultura', artes, I  industrias.—Produelos quí-? ^  Perfapâ ría. -Jabones fiaos y irledicipáles. -  Aguas
t W r  ^lualflill^.farmacéaticcs.—Específicos nacioüaleaüy u&ciranjer.os*-^' ̂  Rhiim qmuquiua.-Tmtej el cabello.. i,-  , . T />, 1 ^  y variada surtido en Bseneiasy'agaft?’fintas
Aguasj^meraleg y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas W  propias para tocador.■^Polvos de ñor de arroz á varios
y pinceles. 4-Aícohol desnaturalizado para biarniees y quemar. ^  perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
F Ü E S G A  2
Esta nueva casa dá todo su valpir poi 
 ̂ alhajas, crespones, prendas y  otros efectos.
No puede atribuirse á otra cosa el —Voy á cumplir 16 años —le contestó. 
|iflín estópido de achacar la pausa de I —Recuerdo que te conocí* hace tres años 
estos ,crímenes á ideas políticas y so* 
cíales cuyqsprincipios, cuya base y® mecido 
^fundamento son contrarios á infa­
mias de todo género y que- además 
nada ganan con su realización.
Todas las ideas, desde las más 
avanzadas á las más reaccionarias 
producen fanáticos,. que bien
C A L L E  D E  C O M P A Ñ IA  N U M . 86  (P U E R T A  N U E V A )
He ciecido mucho, y parA San Juan \ emn dcl' medio refrigerante sea de tan corta
Con el pretexto de la bomba arro- 
ijada á los reyes en Madrid, há em> 
prendido la prensa reaccionaria uná 
cj^fppa% violenta dé dicterios y de 
apasionadas: é injustasrinculpaciones 
contra las ídeás liberales modernas, 
achacando^ éétas la bausa y e l  ori*
. gen de esa clase de atentados.
Quieren presentar esos périódicos, 
<con lamentable «Ivído de la historia 
de todos los tieiApos y de todos los 
países, el intento de regicidio efac- 
t^ado en Madrid, como, uña conse 
cuencia de la propaganda y extensión 
•délas ideas liberales, cual si éstas 
fueran las únicais en cuyo noihbre se 
ba realizado esta^clase de atentados.
Para contrarrestar tal campaña^de* 
hería bastar el buen sentido de las 
geptes; mas com o éste suele extra­
viarse con harta y deploíabíe 'fre­
cuencia, bueno será refrescarr la me­
moria présentando» algunosí ejemplos 
de los que sé hajhan cqpsignadoS;eñ 
¿la historia y que |)alp^lemehté ide- 
Eiuestran que Ips réj^cidios y átenta- 
d»5>s de 3 % Índole de éste que hoy 
constituyo la actualidad pu Españá 
se bah realizado siempre por perso­
náis, sectas y colectividades que no 
estaban, ciertáiDOiítO, éóhtámihadas 
porjas ideas liberaleé,
I Jiaííústoria ofrece dé esta
c3asi\para todos los gustos. V^áyanse 
ivréñdb^aígijnog:- -: :. ■
: ióasde 01 célébre episodio coñocido 
por ¿Hfl conspiración de la pólvora] 
qae:,de%uo haber sido descubierta 
o||||tUna^Onle,hubiefan hecho volar 
ŝus ortodo-^®» autores el Farláménto 
!■ ingíéé con té 'dos representantes,
 ̂ la cor^e y el hasta el alentado 
• del puTfa Merino .oontra Isabel II,i hay 
UQ largó calálogv’> de horribles crí­
menes oom erid os^ or los .enemigos 
I del Isberalistnp. ' j  : . . ,  
La Liga ique clavó e l puñal regicida 
,en el corazón de Enrií^ue III ¿tenía 
1 .algo de liberal y de heterodoxa? La 
cuyos principales mieinbro^ 
predicaban el asesinato en el piilpito 
y lo enseñaban en la Sorbona, ¿esta­
ba contaminada con  los sistemas po­
líticos y filosóficos nacidos dé la Re. 
volupión? La Liga  qué colocó en los 
altares y expiiso á la ádorációh de
i dos fieles ía iniagen del asesino4é
tey  católico, ¿tenía algo fié 
¿Eran íiberáíés' los séctáriOs que 
mtmrtáron basta dieciocho veces con- 
trá ka vida de Enrique; IV y acabaron 
pOr\asésiúarlé? ¿Entre ios bombrés 
del lií>érali smo han teñido Ips dina- 
'm itétbsApológistás conío los tuvie 
vob  O ^ L ^ v a p í á c  y  Jíacobp,Clé* 
ineríle e& t^ personaj és de ideas 
reaecvonarias? ¿Eran liberales los  qué 
ett la plaza May oe de Madrid quema­
ron en un día infinidad dé hombres 
y mwj6**®s paré celebrar las bodas del, 
rey Garlos II? ¿No - murió asésinado 
K  Pédró dé Castilla p ^  su hermano 
Entiquér^iQUiéñ obñ Ifip manos aún 
tint as en sangre se sen\:ó,en él trono 
d»'^spaña?3Eáñombré; de la 
ñjíd, la Igualdad f\kF^atermdad  la 
g uillotina hizo en E|ancía correr 
^  rroyos de sangre» B ti nombré de 
i 4 éos, dedá Péfria y  e iS ey  se abrió la 
8 Í*ma de Iguzquiza y se íasiló á los
I tendió ya quien me galantee. 
¿T por qué paJra San Juan? 
-Porque necesito un* joveO 
: bailar en tomo dé las fogatî s. 
¿Me quieres por galán?'
con
jado, y volverá poco á poco á subir á la i de los suseriptores de la provincia, motiva- 
Imperatura que existía antes de emplear 1 das por las faltas que observan en la recep- 
Iref^gerio. Así se comprende que la bc- ción de El Popular.
Un abonado que reside en el pueblo da 
Canillas de Aceituno, nos dice que raro es 
el día que Raga el periódico á sus manos, 
faltándole semanas enteras. ,,
Á nosotros nos consta, y estámos dis­
puestos á probarlo si fuera menester, que 
á dicho sascriplor se le envía diariamente
ración,
R al cOfitrarió se hace nso de bebidas 
ientes y de baños libios ’ subirá por un 
imenlo la temperatura interna, pero vol- 
rá Pronto ó descender hasta uu nivel más
Ño, señor, porque,usted es un eáballe-! b&jo del que antes ocupaba. En una pala
 A i e,. ;  i  por| vo y yo una pobre lábradóri, y’ lás mucha- ¡ bw: las brebid&s frías provocan una refrige- su ri®htplar por esta administración, 
pefturbiición, mentálj poíf exaltacip- .! ®has honradas no -riteden* -dar oídos á las| r«ión mpmentánea, no duradera, seguida Ásí, pues, íá dsfléenciá no es culpa
 ̂personas que Bonjde Clase superloír. ’ I del aumentó da la temperatura; las bebidas tía, en modo alguno, sino del 
—Ta se:ve,—exclamó el plntor.-̂ ¿QnieiH>caUént08 provocó una calorificación rao- «ervieio áe cointiñicaciones. 
rea volver mañana un poco más temprano? í meptánea de muy corta duración, seguida * Estimaríamos deí ádministrador de. co-
»nê  anormales, por, mfil̂ iad iojiata, 
por instintos perversos se t'rüécáñ en] 
criminales capaces de lo  ̂ mayores' 
hórróres, y bajo;cuyos ¿olpes han 
caldo y' caen los representantes fie 
toda clase de instituciones póiíticas, 
desde los zares de Rusia basta, los 
presidentes de las Repúblíoaé.- '' 
y  en cuanto á ks persecéiciones co» 
lectivas, desde los cristianos sacrifi­
cados en. eLcirco romano orí los 
mienzos dejas Juchas jeligíosas, bas­
ta l i  matanza de los bugono.tes; .por 
los católicos y los quemaderos huma­
nos de ilalaquisÍGión, hay una horri­
pilante cadena de crímenes; mares
nues- 
malhad&do
de sangre que Ijá humanidad,, triun- Ecprodacids en el lienzo.
fante á pésar de todo, há vadeado con 
supremo esfuérzo para llegar al esta­
do actual, infinitamente mejoñ que 
aquel á que por inexplieablo atavis­
mo vuelven la ndente los efiemigos de
¿Para mi retrato?
.. ^Si..
-rPues volveré. Buenas, tardes, caba­
llero. . , ‘
La muchacha cogió su haz de ramas y se 
alejó por entré loa nagrps castaños. , ,
Mauricio regresó a su albergae,pénsanáb da k  
en la niña de Tos rubi'Oá cabellos,, á la que 
no sólo bábía pdntempiado cbmo artijtta, si-' 
no también como amante celbsor»
' La nochAy elHBigoiente día le yarecieron |¿frutasi para que 
eternos, y antes cié la hora convenida eétsbai^pkq^ebiqs nuestra sqd. 
en la plazoleta dél boáqüei: s 
£1 artista había Uabejado sold f  cuando 
llegó la niña, quedóse asombrada al verse
ñî scensú forzoso de la temperatura, rreos de esta provincia  ̂ Sr. Gamboa; 'que 
n esto no quiere, sin embargo, decirse tomara buena nota de lo que denanciamos.
quejen los dias calurosos nó baya que ce-'ordenando suininédiatácori'ección. 
derla á'la imperioea necesidad que siente el | Ayer tarde detuvo la
cuen ôlde rebacérsé déla pérdida de-, gran-/¡guardia civil á cinco individuos que/trata- 
a vtidades de sgua á causa de la eRV®;’  i ban de marchar. ,̂ Amóiica sin abónar lós 
umeratura. Peto para estos días caiii- íeoTrespondientes, pasajes.  ̂
rosos 0̂8 ha dado una compesaciófi la mis- l Uno de ellbs, llamado Antonio González 
l'ínaifiaiiiraleza, dejkndo sáadurar eú ésta es-j Vega, fué puesto,, en k  cárcel por Venerfó 
i. táción las legumbres y  las' más sabrosas’lreeismado un 5ü'í¿|áda dé ifislrucción de es-
ítfrntasjpara que coñ«fiaseñ IteSiSítácápitáK '
1 ****̂ 1̂ *1 C*oli®o.—Por ocupación de armas in-
í.r **  ̂iflipOT água sjfeP grasaron, anoche en la cárcel doé indiví-acidulpds; pero deberán evitarse las bebi-^
ted?
iSoyyolr-exclamó.—¿Me lo dará us-
—No; haré otro pequeñito para tí.
—¿y ese, para quién será?
—Lo lievaré á Paria, donde le pondrán I
u v Biyeu m mourn rus epe igos UB|un ptecioso marco, lo colocarán en un gran 
k  hbertuct y u6l "Progreso útou.eriio>| salón y lo admiiarAtodo el mundo.
j  t 1 . dúos, á disposición dél gobéinadór civil,
dps ct a alcohol, quo' sólo provocan cansan-1 j j .  v is  Jo. -  En el correo de la mañana 
■m‘7  ijelsjamiento. ? g l̂ió ayer para Jerez don Domingo Fernán-
"•idéa. : •
om isión  p roy in e ía l
' •T-t .i  . . - . , , , I garon de Madrid nuestro particular amigo
. ’Bst| organismo se reunió ayer tarde pre-|ei cónsul de Alemania en Málega, D. Adol-
Esiimula en alto grado el apetito.
A. H isz .—Es el fabricante de las Ga­
mas de Campaña que son tan útil y barate. 
Venta, Gxauada, 86, frente al Aguila. 
C b h tF ii s fo o o lo x ie a  p í o l  jm b ón  
de LA TOJA.
P sF » eoFteo apsF@doa o n  e l
Almacén de Curtidos de F. Castro Martin, 
sieinpré báy buen surtido y los encargos 
son éjecut&dqe ptónioy bien por el Maes­
tro del t&ller don Juan Roberto López,, 
Galle de Compañia ^  el Pasaje de Mon- 
s|ly8 núm. 2,
<S1 C oga n o  Q on a á los  JBysea»'
(|e Jerez, deben probarlo los intélígóifttes y 
personas da buen gusto.
Doqtoa Im poFíantssi. -^Primero tó- 
dos los artioulos que se ven'ka pór ésta 
acreditada casa son ,de' I9 mejor quê -se fa­
j b?iea y exactamente igual á ios que sé of?e- 
cé. Segundó, Si sé feoneiderá la calidad y 
elegancia en los estilos do loa rekjes que 
vendemos se vék que los precios no pue­
den ser más económicosi Teicéro. Se ga­
rantizan todos los ártícüibs qué se venden 
hallándose escadadaesta garantía con la 
buena "repatación qtie goza él estableci­
miento.
Relojería. G. Narváez, Nueva, 3. Málaga.
C A N D ID A T O®
S e anuncia la dimisión 
del Si. Delgado López,
, y todo ae vuelven cálculos,., 
cábal&s y cqnfuijiones, 
sobre quién ,será el 
■ , que aboía obténRrA'lbs, fátorgtf 
. de aquella'dtqsa Cbiripá? ■ :
■' - guéíá.raiz ,̂.WiíiéÍéc|fioi^ "̂,, 
últimas, é Juan ÁnlpniO.' 
nobikó álcaidó'de
" ' Aunque hsy véírios piétendiéntés 
— t̂odos ellos; oradores, '
con más ó menos sintáxia 
ymásómenosapóstrüfes— 
lo natural y lo lógico 
es qué haya vacilaciones 
para bácer el nombrámiiénto, 
por qué loé tiempos qué cénen 
no son para hácér discursos 
ni emular á «ápUrDemóstenes»; 
qúé eétb vá'dedecho al '
y un Rapsufi» de tiempo enorme 
ha de cériár el paíénteáiií "
• ,ídé lo áoáf quico y feréche,, 
RépaáánáO, piíéS, Ja Ustá-̂  '
. de loé iésignes varoñés'» 
ó demócratas coUspícups 
ó expléñdiíios regidprós ' ■ ' ’ 
que'éu el Gonce jo figuran 
hallo aicáldablés, cstórcé 
de lúa diéz y deis qUW Unánimes 
acBtaú y Beccmócén, '■ 
á Padllk Óoiáó AÍah ■' " ^  
y  comp; Rroíeta>á Gémézv 
. Hay, pttés,' dé donde surtirse:
■ ' los hay viejos; los hay j
hay abogados y médicos; ; '
LoS hay itótóB} los hay tbrpevjf 
loa hayfguí^psV losJiay, fe 
jlOBfhsy qup Sóp qn disloque.; f 
dé-liicardía y degiaci#;; W' 
loá hay Cándidos incólumes;  ̂
y loé hay que iiéneh cuerda 
para, diez meses ó doce 
.estar hablándo le todo: 
por ser de ciencia un derroché. 
Así pues, íSl Juan Antonto, ; 
ó Juan A, Delgado López,;, 
se decide á dimitirse 
ó á suícidarsé; Béñprés, 
ño ñáy que llorar: lo qde éóhran 
son concejales qué arrosfren 
el Riesgo dé-convertírse ;' 
en Alcaldes de real ordáü, ' 
con levitas ondulantes i" ,
y gabinas cuñélfóimeá.?
: * ZfipAí, i
Gomo la víspera, Mauricio había encon­
trado los suaves-tonos que le hablan enéán-. 
tado y la obra se iba abriendo paso hasta Dé 
posteridad. ^
Vió á la niña otras veces y acabó ]̂ ox 
realizar una obra maestra.
Cdándo el cuídroestavo ya teminad0;̂ ei; 
pintQi amaba locamente á la labradora quo 
le había servido de modeV.
La amaba demasiado para decírselo y
iáido por el Sr. 0.affarena Lombardo, asis- 
kdo los vocales' Ortiz Quiñones, Núfiez 
él€ái trô . Ordóñez Palábios, Martin Ye- 
ylandú, Darán Sánchez y Gorila Zalabardo. 
 ̂JApi obada el acta de la sesión anterior 
ácordáse dejar para que resuelva la Diputa- 
.éión epando se reana, los informes sobre 
lalta de crédito para pago de derechos, co­
pia, i^ta y papel suplido por notarios en 
ás a^as do dos subastas declaradas de- 
»ieriá0 y referente al pago de 300 pesetas, 
impoii|ie dé 35 ejemplares de k  Gwía de Md-
np podía dar mano de esposo, y lo bastante 
para sufrir Ante la idea de separarse dU sü
lado.
Mas partió al fln,J!6váhdos8 consigo el 
liéOzo, ante.el cual pasó aún muchas hoVas
AK t»a'-y JLmtra.»
Erraba Máaricio pl azar por la espesara
multitud;
y la critica, unánime en su entusiasmo, de­
claró que un, EOétro como . aquel na podía 
existir más que en el cerebro fie un ppetá ó 
en la imaginación (de un pintor.
Mauricio lo escuchó .todo fioniiendo y á 
nadie reveló BU secreto.
Hiciéionle brJRanteé ofertas por su cua­
dro y se negó .á.aceptarias y á consentir su 
reproducción. .
Al llegar el otofiOj volvió el pintor á is 
aldea, y su primera visita fué consagráds 
al bosque de castai^s.
Dirigióse á la plazoleta, y se sentó en el 
mismo sitio donje algunos meses anteŝ ha- 
bía comenzado el estudio que ahorá< había 
puesto el sello á su reputación.
—Mé habiia amado—pensaba Mauricio, 
—si yo me bubiése empeñado en ello, iGuén 
insensato es el hombre que sacrifica á va­
nas quimeras jos bienes positivos da ^te 
mqndo: ¡el amprj la gloria y la fortunal 
Eálo mejor de sus meditaciones, vió?vér 
nlr hacia éi á la niqa dé Otr,o tiempo, <que 
no iba sola, sino acómpâ ñada de un fprni- 
do mozalbete elegantemente vestido con su 
traje de labrattor.
Al ver á Mâ Efeio detuviéronse confusos 
y sorprendidos. . ;i
LA campesina fué JA primera que habló 
P á i a j e c i i ; - , . , , , i  
—No quieren easarnost porque soy po­
bre y  él. es rico. Sú .madre nO;me quiere por 
huera y habla de deshOEédar á eu hijo si Ja 
desohédéce.
—¿Y usted no quierpique le deshereden? 
preguntó iiópicameote MAuricio el man- 
cebo.
—¡Hay que vivir, cAhallerol—pontestó 
elgalánv
— ¡Es muyíjustol—repaso el pintor con 
aire de tristeza.
Alejóse la pareja, y  Mauricio permaneció 
sólo en la plazoleta, consagrado á̂ s.us peh: 
samiéntos. '
AqueUa misma noche escíibló á. París; J 
transcurvidos pocos diáé, se presentó eu él 
domicilio dé la linda muchacha.
—He vendido tu retrato,—le dijo.en pro
para manchar aquella flor délicadaV á la ̂ ue |apo.
j ------------------ jFaerchaprobadas l&s cuentas municipa-
líes dócumentadaside Viilanueva deb Trabu­
co é ktáéi de 1905, y la iudOcumentada de 
ilfigilíaná de 1906.
ga.áccrdó prevenir á los Ayuntamientos
fo Piies, el subdirector de los fenocariiles 
andaluces, don Agustín Saenz de Jabera,, 
don José Pérez Novis, 7 don Antonio Pa­
vón y familia.
En el expreso de lascinco de la tarde sa­
lló para Bruselas, el ingeniero de los Altos 
Hornos, Mr. Salvi..
Para AntequerSi don José Vázquez Mo­
reno.
 ̂ En el> correo .de la tarde regresaron ,de 
Madrid, don Antonio Garmona, don Je sé, 
Miranda y don Francisco Pavón, j
Oxtl^dioFffiS d e  v lizoe ,—La Asocia­
ción de Griadbres-Exportadorés de vinos se 
reunirá en biéve pará tratar de varios 
Asuntos de interés,
S I OoFpag e n  G ranada.—Se han!
SeFobeno-Lraaa, véase en á.* plana.
VinoB d e  Málaga.-Bodega dé Crian­
za con soleras finas. Gasa establecida des­
de 1877.
Viuda de José Sareda é hijo; callé Stra- 
chau esquina á la dsLários.
In foF m aaidn  míuiarr
El trsje. de loa militares que asistan 
al funeral que ha de celebrarse hoy en la 
ipíesia de San Juan, y qué ayer anuncia­
mos, será el de día festivo.
pgsft Roy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones:' Extremadura: 
Capitán, p. José Jurado.
Cuaríeí. — Ixtremadurá: Cspítán, donperfeccionando sin cesar- una obra queora de Totalto y Cuevas del Becerro.que en ell yepartido los programas de manos, anan-fvicentemdako- Borbón- otro D Matmai 
ya perfecta. J í Nmino de un mes activen la recaUdaccíónl fiándo los festejos ...que tendrán lugar en | Sánchez ’ * * *
El cuadro fué adnñrado por la ltiludj^Cf O® ingresos y 8aUsfág«in sus sdétidos»Gfnnada desde el 13 al 24 del altual.
fea fiü gepte  en evitación de responsá-r En el cartel figuran Dianas Retreta, Con- 
jfiuAdes. ,  ̂ ' ciertos, Carreras de Caballos, Tiros á pi-
ffJlí&omóse el ingreso ou la Casa de Mi- abones, Ilumiáaciones, Veladas en Birram*
hla y en el Albticin, Fuegos árliflciaíes, 
c^^ntero Fernández y ja  anciana María etcétera.
QáiütánÁ, Yen la de Expósitos del Los días 14, 16 ,y 17 se vetifloárán tres 
nifÍg|osó Fernáudéz Ruiz. icorridao de toros con ganado de Moreno
Fué desésíimadB lá'eaeuSá que presentaI santam&iía, Otiola y Guerra, tomando
diestros, Roj^iít», Montes, £ 0-
deHración de responsabilidad por la f&lt&ígartijilh, Qamto y BegaUrin.
del bosque, sin darse prisa, contemplando 
r . 0  „A «uíare de- i belleza de los castaños, penetrado de ê a
b io,mbEeS en mpnlon. i admiración por la Nataralézá qué éonatfiu-c ir todo esto, que no reforzamos más
< {on íñacababíes^ejemnlos porque se- i  ̂ ^ x i
1 lia tarea intermíoable? _
Qirieré decir qu® las ideas, por ex*
1 treinaS qué seán en tiño 6 en otro 
i léntido, ño pueden hacerse resppn- 
iiuMes de los crímenes dé sus adep' 
iios, por que si así fuera habría nece- 
i sidadJie pedir la destrucción delpla- 
neta, lleno de horrores, catástrofas y 
JhecatombjBS desde que la humanidad 
«uarda méinoria de su historia:
Para achacar ahora esa clase dé 
'Crímenes y atentados á la propagan* 
da de las ideasliberales,8e necesita te 
. iner una gran dosis de mala fe, 6 una 
mentalidad muy inferior; para inten 
tar, como se intenta por la prensa 
reaccionaria, la explotación de los 
atentados del terrorisiño etí beneficio 
de sistemas políticos y ®̂
Asolaron al mundo cubriéndolo de 
¡sangre y de lágrimas y qué fscribie 
ron en la historia de la humaniua-u 
las páginas más negras, las más no* 
rriblemente trágicas» las de crueldad 
mayor, las que hacen qüe aquélla pa­
rezca una leyenda de hienas y de ti­
gres, se necesit a no tener sentido co­
mún, ni un átomo'd® cultoa, ó ser 
descarados y cínicos profesionales de 
b ift mentira y el error’»
Ál ílégií' á̂ hná plazoleta miró fiú toino 
suyo y se detuvo pata percibir méjor la 
impresión, de aquel bosque, más hermoso á 
la caída de la tarde que en plenó sél y bajo 
las magnificencias del dfe.
De prpnto se destacó entre el folla je upa 
forma de inujer esbeitavy delicada, queée 
acercó sin ver á Mauiieio, el cual la con- 
temiplaba iumóril como él tronco dé un ár­
bol.
A dos pasos de diatáncia notó su presen­
cia, tembló de asómbro y dejó caer varias 
ramas del haz que llevaba en la cabeza.
~Meha asustadó usteci,—dijo spnrien- 
do; mientras sus grandes pjos negrés bii- 
Uabaií bajó sus rubios cabellos.
Mauricio la miraba sin poder cootestar.
Una armonía imposible de describir rei- 
oaba entre aquella hermosa criatura, el fo 
llaje del bosque y el color del paisaje.
—No te muévas,-le dijo el joven,-voy 
á hacer tu TOtráto.
La muchacha quiso echarse hacia atrás 
los cabellos que cubrían su frente y el pin 
tot la detuvo con un ademán, diciéndole:
r-Quieio retratarte 4ál como estás.
Acto continuo'se sentó eU una piedra y 
dibujó con gran ríppidez la silueta y la flso- 
mia de su hermoso modelo.
Era ésta uua aldeana de bellísimo rostro, 
de ádmirables ojos y dp ficciones delicadí­
simas.—̂ Qaé edad tienes?-le preguntó el pin-
iei.
Guardia.-Extrémaduia: Fiimer tenien­
te, D, Alberto Muñoz; Borbón: otro, don 
Antonio G. Romagosa.
Vigilancia.. — Extremadura: Primer tfi- 
nienté,- D, Eugenio Arrojo; Borbón: otro, 
D. Diego Santiaudreu.
, J. /Eje.
dé|^go del primer trimestre de 1906.
;^claróse estar á lo acordado sobré el 
esii t̂o del alcalde de Benalabutia, decli- 
0 la responsabilidad en el pago dél 
gente del a ño, actual, por no haberle 
aprobados los repartos de arbitrios y 
mos.
ordóse haj 
n la eseal 
la Aduana.
ültimo acordó la Comisión dejar só- 
mesa el dictamén relativó al récu ŝp 
lado por don José Gárcía Saenz-Í)ien- 
tra acuerdo del Ayuntamiento de Be-
ter.Iae ̂ reparaciones necesa- 
jÁ Irá y retreté,dél segundo^i-
La compañía de los andaluces ha orga­
nizado un servicio especial de trenes ordi­
narios coi) billetes de ida y vuelta, á Jos | 
éigulenles preciqs: |
Desde Májagá 28 pesetas én 1.* clase»; 1 
21‘75 en 2.» y Í6‘40 en Si* |
El vi? ja se podrá'efectuar desde los días ’
T«atPO Vital A kb
La gatita blanca esíá merecíéndo Jas 
caricias del público.
En las dos secciones que anoche se re­
presentó, fuMon otros tantos llenos, espe­
cialmente enia psimerá.
Rasarlo Soler, Miguel Miró, Gonzalito,
oión del festival dé la enseñanza durante
br:
enti
té c^tr u u i  
Us^bón'Bepaiándoló dél cargó dé médico 
titular y un oficio del presidente dé Ja Oé- , , ^
aiíéión Mixta de Réclütamiénto éxpifésaridol^®*
Jai lÉiflfección de la misma por loé servi-i A  B ^lrnou.—Con objeto de evacuar 
cios'i^e bq prestado el personal dé quintasfaaualoa profesionales, ha salido para Bel- 
y recomendándolo por qí estima ppQitii ô| mez, el letrado don Manuel Espejo j Marti- 
coñcederle gratificación, , Uez.
No habiendo más asuntos de que tratar, 
levañióse la sésión;,;>i6iido las. ciu¿ó y riló-
12 al 16 de Junio y el regresó del 15 al 25; jf^ne Alba y demás artistas.. .faeron muy 
defimismo. ._ | aplaudidos.' . ‘ ■
V é jít iy il  dB la  «nBteñsrisa—Hoy I ^o.EÍpuñao de rasas, pudimos apreciar 
miércoles á las Ocho y media dé lá noche I i®® Excelentes cóndiciones de actor que po­
se reunirá en el local de la Sociedad Econó-! señor'Fernándéz, en quien el perao- 
miea de Amigbs del Pais la comisión nom- ihf'ja de Tarugo tiene umfiel intérprete, 
brada por dicha Sbeiedad para la Organiza-
de 10.15 á 10.30 
de,27.72á 27.74 
de 1 áió á 1.316
seheia de la madre,—y iné lo han págadjp| 
un precio fahulQso, qjíé.fionstituye una léf- 
tnna. Aquí té la tráígó para gnp\|iued‘ ~ 
casarte con el hombre á qhién adórés.
H. Grevillb.
É t  Ú A L O R Y  L A  SE0
Es tan difícil resguadarfios del fuerte 
calor, que á muchás personas les padece 
desde luego que no existen preservativos 
contra el excesivo aumento de la tempera­
tura. Sin embargo los hay, pero la mayo­
ría de laé personas no recurren á ellos con 
toda la asiduidad que el caso requiere.
Citamos en primera línea las frecuente» 
ablaciones y los baños diarios y hacemos 
constar que el baño algo tibio no® 
mayor y más duradero alivio que el baño 
frío: además, el cambio de ropa interior 
después del baño y él uso de bebidas re- 
fiescantes.
Se suda, el cuerpo sufre la pérdida de ex­
cesivas cantidades de agua y se origina la 
sed, Para remediarla, él hombre trat^ na- 
turalmehte^de reemplazar las cantidAdés de 
liquido perdido é ingiere agua natnral, 
aguas minerales, cervezas, limonada, etcé­
tera, todo desde luego lo más Mo posible;y, 
efecti ramea té, se'siénte aliviado, por algu­
nos momentos. Pero, por desgracia, este 
bienestar es de corta dúracióu. ¿Por qué? 
Por causa de la aUtorrégulárizaciOn dél ca 
lor del cuerpo. Esto quiere decir que; si la 
temperatura del cuerpo en estado normal ha 
sido rebajada por un medio cualquiera, no 
peimaneoeiá sin® corto tiempo al nlveí re-
Día. 4 DE Junio
aris á kvlsta . . . de 9.76 i  10.25 
ndresá la vista. . . de27.64á 27.66 
amhjorgo>áJa vista. . de 1.306 á 1.310 
.DÍA 5
isA la .vista . s, 
adr|!s,á la.'rijsta , ■ í ; 
jH'gó á la risk '.,
A s^cB idn  á im  eaibo d e  seraíneB^
-''-Aqbché á lás diez y media sé encontraba 
sentAdo en la calle de lOeMármolea el cabd 
de serenos del distrito, Joeé Romero, cuan­
do acertó á pasa;r< por allí Alejandro Casero 
Madrigal, de 50 años y habitante pn k  ca­
lle del Carmen, núm. 1J2, sujeto qué jenla 
ires^iimientos con Joeé Romero pór haber 
ésie gdenunciado un establecimienib; dé 
aquél. , ■
ÁlejaiidiOi él ver al cabo de serenos, le 
iásal|!; y propinó un palo en el brazo, tras 
de iofcual sácÓ una navaja, con la que le 
as ĵi  ̂una pufiakdaj causándole un corte 
énJl’cbaquetá.
El guarda particular Andrés López, que 
acudió al escándalo, ayudó al cabo á dete­
ner Al agresor, conduciéndolo á la Inspec­
ción de ̂ gilancia,
El ci^o fué carado de una contusión en 
el. brazp îzqoiérdo.
U u liBFldo.—Anoche se presentó al 
agente de vigilancia Bernardo Peinado, un 
sujeto llamado Andrés Pérez Fernández, de 
oficio-panadero, manifestando que se ha­
llaba herido á consecuencia de una caída 
que había dadô en la puerta de su domici­
lio. ;
Gou4ucido á la casa de socorro de la ca­
lle de Alcazabilla, fué carado de una heri­
da puitzocürtante en la región glútea dere­
cha, dé pronóstico léve.
Ddi^ués de asistido pasó á su casa.
MR BepylBlo d o  eora eos .-L a  cues­
tión del servicio de correos.no llera trazas 
de experimentar reforma alguna.
Gofitínuamente se reciben en la adminis- 
tración de nuestro diarioinRaika qofjas




^ V „  , ,v . í Extenso surtido en Céfiros, Lañas,MintFo nlñoB .—En la calle de Malaga Etamins, Granadinas y Álpaeás lisas 
liñeronayertarde los niños José ̂ **
Cogollos, de 14 añosy-Josó Alcaide Martin, | ̂  Wolám de riauísímo ulasé sfidíi 
de 9, causando aquél á éste tina herida L
punzante de un centímetro en la región;®®®^®;;^  ̂ , j  "
temporal izquierda, de pronóstico leve. I FantasIas do París®n¡ dnles borda-
El lesionado ¿recibió asistencia facaltati-.| dos para vestidos.
vaenlacasa de socorro deldiptrlto de laf  ̂Vueks en todos coltñ'es, bordadas y 
Alameda, quedando detenido el agresor en Jísas de.gran gusto y elegancia, 
la prevención déla Aduana. | Completa colección de Lanillas pa?
GeBpaelxo.—*En la Administración de trajeSjde caballeros, as! como alpa<* 
Correos sé ha recibido el siguiente despa-i cas y driles del País y Extranjeros, 
cho, procedsnte de la Dirección: | CHALECOS ‘FANTASIA
«Le encarezco que en esa Principal y ofl-í„ , , , x • j
ciñas dépéndiente» de la misma se procure SOIDOWS u6 Dijl I  PFBÜÍOS FguQCluOS 
que al estampáis en Ips sellos de franqueo el; 
de fechas, se inutilicen á la vez las etique- 1 
tas conmemorativas del matrimonio dê
SS. MM. editadas por l  ̂ Aspclaclón para]
Bar Parisién
El nuevo: dueño de este est
fundación de Sanatorios y Hospicios paM! agradecido al favor que el público en gencK̂  
lOB marinos de Españp, recomendando Al i ^  jg ^
público cokque diebás etiquetas cerca dé|;|f¡{̂ ¿[0 seíVicio automático del ca^ y '
SuBponslÓ n.-H án sido suspendidas 
las obras de edificación en la calle Angos­
ta, de cuya denancia por paité de El Cro- 
nfeia nos hicimos eooi
Sb ealeulB que en ¿«ipiña no
pasa de tres por ciento el número de los ca- 
sados'que al morfir dejan á sus familias en 
estado próspero.
En otros países donde se dá mayor pre­
ferencia á los Segaros de Vida, no son tan­
tas las familias que quedan en desayiparo 
y sin recarsoi  ̂Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
«La Gresham» ofrece condiciones inme-! 
jorsbles.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcali, 38 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4.
«G1 Go^ne Gonsáleai ByasB»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
C sra  e l  e s tó m a g o  é intestinos el 
mmit BsioimBal de 8ái0 ds Oarlaa,
La sacarina, el salol y los ácidos que 
contiene varios dentífricos son absoluta­
mente nocivos al esmalte dentarío._.JEl insu- 
perable-LICOH DEL POLO, cwec’e ¿é subs­
tanciad: tan'perjudiciales y sé copipone so­
lamente de vegetalts, todos éilosñompleta- \ 
mente(saiudables y eficacísimos para los ' 
dientes y encías,
formado todo, en beneficio -del públiéo
. PERECE ■ ' ■ '
Gafé de Puerto Rico, superior, solo 6 con 
leche, 20 cts.--^Aguardiente de Rute; supe-i 
rior, 10 cts. cortado.—Cognacs, superiorl 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.—Los ricos sandvvichs de ja­
món á 15 y 20 cts.-4 Además Ralees, vinos y 
licores, todo de lo már superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA \
Desde medio día en adelante 
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica. _
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LARIOS, 3
SOCIBTÉ
J. & A. PAViN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos;
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ' Producción diaria 
más de 1500 toneladas.
Repñeéeutación y depósito;  ̂ ‘ .





-D O S  B D I O I O H M  B i m m i i K 1  $ » o 3 P 3 y * a Miércoles 6 de Junio de 19i^
íxtenso surtido en loze, cristal, lag ias y a rtíiM ^ T o rn o . Cuadros y espejos de todas clases. José Romero Martín Compañía, 32 ^
Gran Nevería
d e  M a im e l R o m á n
[(antw d9 Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Súorbete del día.—Crema tostada.
Desde las 12.—Avellana yLimón giani-
AO. ■ . , ■ ' ;
iüa q u e d a d o  a b ie r ta  
L A  N E V E R IA  
de la Pastelería Española
ranada núm. 84, (frente á *M Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio desde el 
jdio día én adelante.
Se hateen toda clase de encargoa.
;i8 fe itn fiiÉi is !§i e|AS
)Br. RÜÍZ de AZÁQRA LANAJA 
M 'éd ieo -O cu lista  
jlle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas) ^
D oSsvlUtt
Hoy se verá en la Audiencia la causa ins- 
troida por asesinato de Juan Raíz.
El fiscal pide la pena de muerte para los 
procesados Losa y Luque.
Si el tribunal condena, de acuerdo con la 
petición del ministerio público, serán veini 
le las sentencias de pena capital dictadas 
I por esta Audiencia.
I —A las diez y media de la mañana ha 
I descargado sobre la capital una furiosa 
I tormenta.
I ' D «  F « í íO l
I Ha sido botado al agua el balandro Mott* 
riscot.
Bu breve marchará á Kíel, conducido por 
el crucetro JS'iríreMtadMra, para luchar en las 
regatas.
-  B e  M a d r i d
5 Junio 1906.
B sla s  envenvnttdcii
Circula el rumor de que las balas conter 
nidas enla bomba se hallaban envenena­
das, fundándose esta creencia en que á la 
niáyoiía da los heridos se le ha presentado 
la gangrena.
B1 ingléji Hamllton
^ j Hoy ha salido para San Sebastián el súb-
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy ̂  dito inglés Hamilton, á quien se detuvo por 
tdofiez.—Martínez de Aguüar, 17, (antes ̂ creerlo complicado en el atentado de la ca
do un sujeto que desconocía, y ahora «^ e  
que es Morral, ;le compró medicinas^^^a 
acompañado de otro indivíduOit 
Visita
Las reyes visitaron esta tarde las -resi-s suceso.
JBsBevanaaM
El juez instructor de la causa por el aten­
tado de la calle Mayor abriga grandes espe­
ranzas de averiguar hoy mismo toda la ver-
’Ar
dencias de los piíncipes extranjeros.
Estos marcharán mañana á sus respecti­
vos países, i,
/ /  B oÉ p ed lá a
Los cardenales y obispos qué asistieron 
á la boda se han despedido de los reyesV 
.H sgftlop.
La misión marroquí ha entregado | los 
reyes é infantes los regalos que les hwe.el 
sultán.
Boiaa d «  Br«dvl«X
Día 4
gran fábrica de tapones
y  ■ e P F í n  d e  e o F o l i o
, arqués).—Málaga. e Mayor.
. Fué despedido en la estación por varios 
periodistas.
La víctima de la plancha policiaca ha de 
clarado tener muchas simpatías hacia el 
rey D. AlfonsO.
Elinglés dijo á los periodistas que le
DIRIGIDA POR
D: Antonio Etiiz Jiménez
iHora» de clase deA á 9 de J? . gustaba nuestra nación, por ser España un
■Uamos. 43 U 45 {hoy Cánovas del OasHllo)
—¿Yla paliza que le dieron?-dicen los
I por 100 interior eontado....
ó por 100 amortizable,.....,.,.
Cédulas 6 pó!r 100...i........<...
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
















El anarquista Mignel, conocido amigo 
de Morral y á quien detuvo en Barcelona la 
policía, fué puesto en libertad por no resul­
tar contra él cargo alguno.
D e fea te joa  ,
Los farolillos y demás material qne han 
figurado en la Siatíolatta  ̂ Ips alquiló el 
Ayuntamiento á una ¡casa italiana por la 
suma de 20.000 pesetas.





■Í05 so • í5» ' '  40S qq JA
El antiguo pstañlecímiento de óptica de J. Rieumont y G.*, sucesor 
Esteban López Escobar S. en C., calle de Granada núm. 64, se traslada ¿  
núm. 31 déla  misma calle, estiuina á la  de Calderería.
" " "
O a m e c e r í a  A l e m a n a
DB
- ireporfeVs
I —Esa fué más grande qne España-res- 
•pondióél biitánioo en tono humorístico, 
promovienáo generales carcajadas.
Í LtOB f « 8t«JOBIEn este momento empieza lá retreta y la [ fiesta luminosa.
I Se ha suspendido él baile qué debía ce-
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s  lebrarseén el teatro Real el día 8 del co-
, • »x rriente.
m e í o r e s  G o n u ic io n e s  V is ita r  ; Lob festejos anunciados para mañana,
V ^  JS-im. son: batalla de flores y banqueteéú palacio
ifa c a s a  o e  If 0  en honor de las autoridades españolas.
Manuel Led@sma||.«iiC)‘ u.!.™*.!.»
Emilio Ottó Lehmberg
esm erado  SERVICIO A DOMICILIO 
8 , 8
” ~ " l í A D E R A S
H Á L A G A
s ü b w m a b o  f j l o b  e x t r a
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDM
Sustituye con ventaja al azufre. ^—
DrOgUOri^ 0 0  FrSlllQlUOlO guíenles 
P a a v tá  dml M ar.-^M álaga
I Antes de la boda recibióse una denuncia | 
f de París contra cierto individuo honradíai-i 
¡ mo que debía tirar una bomba en la calle 
Mayor.
Los autoridades pudieron comprobar que 
se trataba de una venganza.
Hoy denunciaron que un comsndante re­
tirado déla guardia civil proporcionó á Mo­
rral ropa y asilo durante veinticuatro ho­
ras.
Gracias á la respetabilidad del denuncia­




No pvomlflouad, que •• paoBdo
Un periódico xeacionario dice que la re­
cepción celebrada el sábado én palacio, fué 
un lunch de promiscuación. Al citado pe­
riódico le han dicho algunos de los asis­
tentes á la fiesta palatina que entre los 
manjares hubo salmón, emperedados y ja­
món en dulce.
Xn&agnpaelón
En breve se inaugurarán las obras pa­
ra la construcción del proyectado barrio 
obrero, .
R oeosoef miento  
Don Félix San Miguel, tío de Mateo Mo-
( S U y i C I O J E U  N O C H E )
D e i  E ] í i r a i d e n >
5 de Junio 1906.
B e  S id l-B el-^ A tobé» ^
Bou Amema hállase acampado en la Al- ? reconocido hoy el cadáver de su so 
cazaba con algunas fuerzas.  ̂  ̂brino.
Anoche fué herido dentro de su ' tienda ̂  EntloiPi'o
Se ha dispuesto que el cadáver de Mateo 
Morral sea inhumado en el cementerio civil. 
S o b r e  e l  e o m p lo t  
Asegura Romanones que antqs de ocho 
días conocerá toda la trama, del complot 
pués ya tiene los hilos de la misma 
B e te n e ló n  .
Hace días fué detenido el anarquista Al­
vares y después de interrogarlo decretó el
por Sidimelluk
Créese que el autor del atentado es un 
Instrumento del Maghzen.
La herida es gravísinia.
B e Gantemaln
Los insurrectos intentaron la invasión 
por la frontera de la república del Salva­
dor, siendo derrotados.





I M  E x t r a n j e r o
6 Junio i,906.
B e  TA egev
Hoy serán embarcados los restos del súb­
dito francés Mr. Chaibónnier, que Igé: ase­
sinado por los moros.
Be Tiena
Según declaración del conde Isch 
del hijo natural del exrey Milano, s)̂  
lo Jorge Ghenovich, que desconoce pQ 
pleto la esgrima, se batió, á eonse 
de una disputa, con el estudiante 
quien hirió á su contrario al emp 
duelo.
Jorgé marchó á Constáátinopla, 
está su padre.
Be Fllmoitth.
Durante los ejercicios militares vrj 
un cañón de grueso calibre, resalta 
accidente diez heridos graves.
Enfermo
El ShadePersia continúa agiavá 
en su enfermedad.
Be Berlin; ’
El emperador Guillermo ( >ha marceado 
hoyáVienp.
Antecedentes turSosos
Mlle. Audibert, estanquera en Perpi 
que en Enero anterior estaba encargai 
un hotel en Portvendree, dice que u? 
llegó Morral y al siguiente le visitó » 
drej entablándose entre ambos el sig’ 
diálogo:
—jPor qué abandonas tu casa y á t 
dre?
—No quiero vivir con vosotros, con|||tó 
el hijo, son inconciliables nuestras i 
Al otro día marcharon padre é 
Perpignan, donde permanecieron tres 
dirigiéndose el primero á España y el 
gundo á Burdeos.
Morral escribió á Mile. Audibert rÓj|„, 
dolé que no comunicara á nadie su perm 
nencia en Portvendres, ni su propósito 
marchar á Irún.
Be Londres
Telegrafían de Chicargo diciendo^ue eiv 
miércoles se celebrará úna reuniófflEnteii 
nacional dé anarquistas.
Mds de Londres
En Hoyo ha tomado la huelga gandes 
propociones. |
Sábese que eu el distrito de Teiferson 





l40‘polcon un hombre, que suponen era Morral, 
ÓOOOOl quien les dijo algó azorado: «Acaban de 
pegar un tiro al rey.»
Minutos después llegó un individuo ina« 
nifestando que no había pasado nada,
. Entre ambos se cruzaron las siguientes 
palabras:
—¿Y Antonio?
—No le he visto.
Después de lo cual desaparécietoni
Cree el órgano de los republicanos que 
contra el anarquismo conviene emplear 
más policía y menos leña.
«El GInbo»
Dice El Globo que los señores Móret y 
,conde de Romanones demostraron extraor­
dinaria atención por los festejos y son. 
irresponsables del atentado, por lo cual no 
procede plantear la crisis.
Cosas de neos
EL 1906T «.,m p le .ao . , u . d M , a n g u « t o , l ! r i  I ^ U U  anónima^se presentaron al Juzgado pararBH W i .. CUELLOS Y  PUiN OS
declarar que á los pocos momentos de ha-« Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carteras 
ber estaiiádo la bomba y al salir de la calle j bastones, perfumería, bisutería, guantes y camisas de céfiro ■*
de las luf&iitas númsrq 14, se encontraron. I F  ly i /S íR T I N E iZ i
P a l l e  d e  O orQ .p a fiií4  xi-ú.rrx~ ± l.r^ au C ala¿a
FRIMRBÁS M Af EBIAS PARA ABONOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos E
DEPOSITO EN M ALAGA: Cuarteles, 23 i
D i r e c c i ó n :  G R A N A D A ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  11 y  IS
.Un periódico neo dice que MI Pais S6| ■ t
deséspcflra ante la piedad de la reina Víct I Sa ruega á la, persona que se halla encon<-v| 
loria, observando q[i:ie el domingo oyó dos: trado un pequeño bolso conteniendo una | 
qiisasx. | cédula personal con las iniciales F« M. y |
cÉl XmpAEelal^) | otros objetos de escaso interés lo devuelva ^
Estimâ  EÍ Imparcial qué , los liberales callé Mármoles, 34, barbeiáa, y se le grati* ;
Un periódico asegura haberse descubier- jQĝ  su libertad, pero hoy por orden del sa­
to Wt complot contra Rosevelt, Eduardo de 
Ingíátanra y el czar de Rusia.
B e Bom a
En TorinO fueron detenidos cinco anar- 
qaistasy uno..,i?0;,'̂ fi®®̂ **
B s p iot^n cias
6 Junio 1906.
Tovoa
La corrida celebrada hoy en Córdoba 
ha satisfecho á los aficionados.
El ganado, perteneciente á la ganadería 





Ett Algeciras ha tenido lugar la novilla-' 
A% anuticiada para hoy.
Los toros decollantes dieron juego.
Pazos y Vito, cumplieron, escuchando,
muchaupalrnM.^
sodicho funcionario se le detuvo nueva­
mente.
Dlilgenelaa
El juez ha adquirido una caja de cauda­
les semejante á la empleada por Morral pa­
ra confeccionar la bpmba.
También dispuso el envío al laboratorio 
municipal de los líquidos hallados en el 
cuarto de Morral.
La policía detuvo á una matrona que co­
nocía á Morral y que solicitó ver el cadá­
ver en el depósito.
I Exhorto
 s -| ^  meaiados de Mayo se recibió un exhor- 
íto deMabon llamando á declarar á Mateo 
I Moira1,acttSftdo de excitaciones á la huelga. 
H Complot
I Dicése que los atentados de París, y Ma- 
dxid obedecen á nn mismo complot. 
Beapadida
El cíidenal Casáfias y el obispo de Ovie­







necesitan para gobernar nuevas cortes y di 
ce que síncábalas ni; conjeturas espera lai 
solución del problema político. ' I
 ̂ ■ «Elliiberal» |
' Cte& El Liberal que si el Sr. Maura entra-' 
ra en eí poder y adoptara medidas reátricti- 
vas, ello significaría miedo y nos perjudi- 
oaria en el concepto europeo.
Rexreio
La princesa Beatriz y los principes de 
Battenberg marcharán el día 12.
<La Caceta>
El diario oficial publica Us siguientes 
disposiciones:
:Nombrandío deán de la catedral de Zara­
goza á don Florencio Sardiel.
Idem presidente de la Audiencia de Ya- 
lencia á don José Fernadez de Rodas.
Idem id. id. de Albacete á don Antonio 
Gallón.
Admitiendo la dimisión del mando de 
una brtgada de caballería, por motivos de 
salud, á don José Arenas.
Goncedieúdo la gran cruz de Alfonso XII 
al principe Alberto de Prusia.
Nombrando registrador de la 
deSanYieente déla Barquera, 
nuel González.
Confiimaeióa
Se ha confirmado que Morral eslavo en
fleará por ser recuerdo de familia..
Se alquilan habitaciones
amuebladas, con asistencia ó sin ella.
San Telmo, 10 y 12, pral. deha.
Profesora Fraacesa
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido, da lecciones á do­




^ ¿ü jo  matólos dos toros que le corres-1 p ó n fe F e h o ia
pondieron,superiormente, siendo sacado en
hombros por los copifalwfos.
B a Starealona
Prosiguen Jas gestiones para averiguar 
él complot, por creerse que fué aquí fra­
guado.
Las autoridades se muestran muy reser-l 
yadás.
Hoy se han h^cho varias detenciones.
B a Bilbao
El comerciante bilbaíno Sr. Castilla, con-  ̂ ......  -
discÍDUlo de Morral, recibió hace meses i nos venidos á la boda. _ ¿ „
una tarjeta postal de éste, fechada en Das-1 Concas obsequió con un lunch á los ofl- 
dorf (Alemania) y concebida en los lérmi-leíales.
nos siguientes: I E l rapraB antanta  nwao
«Estimado amigo: He regresado á ésta, i ha marchado á su país el gran du- 
habiendo reñido con un cervecero porque I representante de Rusia en
quería cobrarme un marco, y se ha conten-1 reales.
El presidente del Consejo y el jefe de po­
licía conferenciaron larganaente.
 ̂ CuimpllmIantoB 
La comisión de monárquicos catalanes 
cumplimentaron al rey y á doña María Cris­
tina.
Exeanaidn
Yarios enviados extránjexos marcharon 
en automóviles á Aran juez.
Ragnaad
Mañana regresan á Cartagena los máii-
tado con 25 céntimos.
Los comerciantes son egoístas, pero la ] 
sociedad los conoce. ^
Aquí se respira otro ambiente, aunque la 
actual generación es imposible de educar, 
porque carece de enmiende.
Te saluda, Facunáo Morral *
La hermana del citado Sr. Castilla, hó- 
rroriza¿a del hecho realizado por Morral y 
de que su hermano mantuviera con él rela- 
cionep de amistad, ha destrozado hojr la
tarjeta. , .
El padre del referido comerciante conser­
va ios pedazos. „  ,
El iSr. Castilla ha declarado Morral 
era un hombre culto, frugal y mtórigwado 
pero de Sdéas exaltadas.
Acostumbraba á discutir, regateando Al 
precio de los billetes en las estaciones fé* 
rreas.
■ C o n a a jo ,^  ' "
Eli Consejo de ministros Celebrado hoy 
duró tres horas.
examinaron los antecódentes y datos 
del atentádo y se tomaron acuerdos reser 
vados j convínose en organizar suscripcio­
nes para procurar rentas vitalicia, á las fa­
milias de las víctimas; estudióse ligerar 
mente el asunto del arriho á Yigo y Cádiz 
de los vapores directos de la República Ar­
géntica y se estudió el traslado de los pret- 
sidios de Africa y las disposiciones que ur­
ge adoptar contra la pesca coú dinamita
las minas y los huelguistas,'resultando | 
muertos siete de los últimos.
B e p o v t e c i a s
6 Junio 1908.
JSAis plancha
El sábado por la mañana telegi^aron 
de Fontanar comunicando haber pa^do p6r 
la vía del ferrocarril uiq joven cuyas señ|s 
personales coincidían con las de Morral.
Para detenerlo marcharon inmediatamen  ̂
te de Toledo los inspectores Sres. Nufiezíy 
Jiménez*
Al darle el acto se inmutó el descónocido, 
por suponer que era objeto da uî âtracGi 
pero una vez repuesto dijo que era el cura, 
del Romeral y que se dirigía á Toledo pai^ 
tomar el tren en dicha estación.
Registrado escrupulosamente se le encon­
traron en los bolsillos versos y diferentes 
cartas, pero ninguna oirá clase de c^pumeú- 
tos.
Los inspectores decidieron lleváfrlo á To­
ledo, donde se le puso en líberta4 al reci­
bir un telegrama de Jadraque identificando 
su personalidad.
Otra equlToeaeidn
Según las noticias recibidas de Barcelo­
na, la misteriosa fuente de dulces que lle­
varon al domicilio Ae Morral era para otro 
sujeto llamado Roca' que vive en la) casa 
número 13 de la plaza de Cataluña.
Be Arévalo
Al tirarse á matar el espada Car5ofi«ro,| los III 
fué cogido por el toro,Buftiendo un pui!^zo| 
en el muslo derecho. )) ^
La herida carece de gravedad.
Le sustituyó en la lidia el sobresaliente 
Tmwa/rio, ;
Be TicAlvaro
El Ayuntamiento' ha celebrado nn ban­
quete en honor de los húsares de la prin­
cesa.
El salón del municipio fué convertidof en 
un jardín de flores.
Asistió al acto una comisión del regi- ^ 
miento de artillería y el Ayuntamiento en * ̂  concurrencia, 
pleno,
Al final se pronunciaron discursos, oy én-; 
dose algunos vivas.
Más de Barcelona Jj;
El Juzgado activa las'diligencias, guar­
dando sobre ellas las autoridades gran rê  
serva.' •
La policía practicó varios registros que 
no dieron resultado satisfactorio.





Durante la madrugada de hoy detuvo la
Con léche pura dé los Alpes Suizos 
H arlnaX  AOTISA^
E l inejor alimento para niños.
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
CEMENTOS
? Depósito de las mejores marcas conocidas. 
JEspecia d̂ád pora obras de Qemmtó armada
F a isto r  y  C o m p a ñ ía
m A l a g a
Según afirma un periódico, el sefior Gar-! Cemento ESPECIAL ¿ ^ „
t Prieto ha manifestado que el señor Mo-j , ^
AN superior 
I para cemento armado. , . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA i.*}calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido) ¡
Cemento FREYDIER superior. 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráuüca FREYDIER su-
el Gafé de Castilla el dia del atentado.
Yarias personas reconccieron su retrato 
y ropas.
Besolneld:
cía F n x.. j  cm
ret con el decreto de desolución ó sin él es- f  ̂ ® vt . w 
tá decidido á no continuar al frente ¿el Cemento ALEMAN 




B. Jgaé Baena y  Alvaroá )
en ía calle Sta. Jjuciai núm. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, tr-̂ bajos en óro, caucho, porcelanai, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anesteaia local ó gene­
ral para evitar él dolor en las intervt ncio- 
nés quirúrgicas y cnanto concierne á la es- 
peeiálidad del dentista.
~ Sierra Nevada
Desde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
fa Alameda P-riiic«pal núm.- 16 (Peluquería 
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada por 
la Alameda y calle del Comisario.
PRECIOS DE FABRICA
ANTIGUA PANADERIA
■ d é  F e n l t e z ;
dalle Hesperia del Bey, nñm. Ŝ I ̂
El nuevo du f̂io de esta estableólmi^áF,’ 
loba montado á la altura délos 
de su ol|se, y ofrece al p̂ úblico pan siÉaK- 
rior de todas clases, elaborado con el i 
‘ '|or esmeró. ■ ■
Pan caliente á todas horas. Be admiteh 
encargos para pan elaborado con haxinaa 
de trigos recios del País. /
No habrá débiles
M Usando el Antiaaémieé
G R 4 N  G U I N f t R T
que es el mejor reconstituyen îé é infalible 
contra la anemia, pídase en, todas las Far­
macias. . ■/
Bepdalto Caiitpal ^
Péw Martín Téscs y C oip iia
Magmr, is, Madrid
4.1
perior . . . . . . . . » » 3.25 
saco de 50 ks, (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Despacho: M argúéa d e  EavIoBy 12 ’
A lm oddTar
Él ministro de Estado, que continua mal, 
dice que ansia retirarse del. Gobierno para 
poder atender á su delicada salud. .
Fdlleelnalento '
Anoche á las doce falleció el notable litdr 
rato don Manuel del Palacio.
La Sociedad de escritores y artistas se há 
reunido para acordarlos honores que hayan 
dé tributárséle.
Manuel del Palacio tenia 74 años de 
edad.■
Mo parece
A pesar de las gestiones practicadas por
la policía DO parece el catedrático señor | . SIh O U lZ  C S stlV O
Brieva. jt^ctifioaeldit I ofrece gran surtido en
m r>njó miA «1 Ai. Uodos los aitículos fio Estacióo. 
no entregó á su hijo 10.000 pesetas, por! en Batistas,
concepto de ntiiidades, como Beha dicho,|Muselinas,̂  Gasas negras, blancas y , 
sino 20.000 duros que le pertenecían de su ¡colores; Céfiros, Blusás bordadas de 
herencia, I batistas y seda é infinidad de artícu-
Qaeja líos última novedad para Señora.
Se queja EJ Pote de que dispusiera el | Especialidad en pañería, alpaca ne 
gobernador que durante el baUe celebrado y colores, grandes coleccionen en
Plastes y dril,, para caba-
MBO de l .^ l « t o Saata I . . b ^  i  ®™ |j¡cciO N  DE SASTRERÍA
. , IT A *aÍ Con gran esmero se confecciona
ío.eí?i“ ?St7mtad"ot eXór«i,«lM  toda dase de t o ^ s  para eabaUeros
vis iendo de gran uniforme, la nobleza, el
gobierno y demás invitados, ocupándolos, -yi „  a p i
salon^B del trono, de Cftzp&̂ iî i y..de|Gar-, JLj 0 3  A -i a  v F 0 A U i0 X 1 O
A las diez y diez minulos calió la familíal F © d l ? 0  F © y i l éll l d .Q Z  
real I ' B ü B V A , 5 4 ,
El rey llevaba unifórme de capitán gene-1 Salchichón de Vich curado un kilo 
ral y la reina lucía rico véStido colorhelio- 7 ptas., llevando tres küos á 6,50kilo; 
tropo. . I fresco Á 6 ptas. kilo.
Én el salón del trono conversaron los re- 5 Jamones gallegos curados por pío»
yes con cada ufiío de los diplomáticos. f 2as á 4 ptas. kilo.
Todos se asomqrpn á los balcones para - jamoneg avüeses CUrados por pic«
presencial el pasó dé iaretreta y 4 50Terminada la fiesta pasaron ai comedor.; > - _ • . , „  .
A las diez y media se retiraron losreyesl
á sus habitaciones, desfilando seguidamen-, pts., UevandO tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts, 
docena.
Latas de mortadella de dbs kilos á 
enteras, á 6  ptas. M o .
Especialista en enfermedades de la piel.
' Curación de todas las afecciones del ebe- 
10 cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
 ̂ Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas. r-Lupus; Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Galle de Compañía Xftúm. 18
MURO Y S k m
Fatoleantea' de Aleoliol Vítü<
Yenden coa todos los derechos paga^oi  ̂
(jloria de 97* á 35 pesetas. Desnaturaj^ado 
de 95* á 19 ptas. la artoba de 16 JlyS litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,5(^tas. Dé 
1903 á 6. Dé 1904 á 5 lí2>y«1̂ 906 á 5. Dul­
ces Pedro Xímen y inaes^o á .7jh0 ptás. Lá­
grima, desde 10 ptas,^D adelante.
Las demás clases Jsuperiorea á precios 
módicos. j
De tráúsito y áydepósito 2 ptas. menos.
Baontovlét Alam eda,'2t
L l PERLif
Desde 1.® dí  ̂actual se halla abierto ál 
público este aotlguo y acreditado estableci­
miento después de haber ictrodücido impóíih 
tantee mejorasTtanto en el local como en )pgL 
servicio. Cubiertos desde 2 ptas. en adelán­
te. Entrada, San Juan de los R6yes,/0y 
calle Larips.
Dolor de mueláó
desaparece al momento asando el llpor mi­
lagroso de Golin. ;
De venta Droguería de LuisíPeláez, Puer­
ta Nueva.—Precio del fraseó 3 reales. .
L A  C R U Z  D E L  C A m P O  2,400 gramos,
CERVEZA SIN RIVAL
se expende al grifo á 15 céntimos bok-y 0,75 
litro, en'lü. Gran Cervecería MUNICH; , 
'Flasa de la  Gojustitueión
y  Pasag©  d o  A lV arez
£ 1  m a í a - c a l e i i t u r a s
B i s c o s  f e b r i c i d a s
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales,
Oasa de Prolongo
Ámós Salvador expuso la imperiosa ne-|policía á Yicente Daza, de 58 años de edad,; 
cesídad ÚS poner á salvó los intereses na-¡que vive en el barrio de la Guindalera, y i 
clónales cODliíi Jpf compañías de segurOBláotro anarquista que tiene su domicilio en | 
de Sábadeil, i la Ciudad Lineal.
N o  ib a  s o lo  i Ambos fueron incomunicados por súpo-|
ÜD íarmacéatico há declarado qué ehá&?|aerlop c.ómyliceo de Morral,
Calla S «n  Juan, 51 y  §8
Reformádo este es^bi^eimiénto con nué- 
Vás existencias de superiores coloniales y 
ultramarinos, salchichones Málaga, estila 
ic ia » »  . , ^ Yich.y Génova. y demás embutidóó y éba-
a l sa ló l d e  G on z ciñas propias déla Casa, tiene el hohoi de 
Los médicos-lo recetan y ej^pixbhcp io ofrecerlo al público á precjoá" sin eompe-
proclama como el medipíunento más eficaz —Se siiye 4 domicilio.
y poderoso contra las CALENTURAS y |9" i 
fln clase de fl̂ bpep infepc|ps&s,. Ni^gw» 
preparación es de efectp más ,pápiúp y 
guro. , -r. i u >  ‘t® co’fphp por cuenta'de D. Pedio Fernán-Precio dé la caja 3 pesetas. Depósito Gen-- Estepona. Uápsulas, botes y esta-
tral, Farmacia de la calle de Tomjos, du- muestras de vinos y aceites,
mero 2 esquina á Puerta Nueva,,TrMalaga. | Cinteriá núm, 6 (tienda de cuadios.í
iíBBis É Vapsps Gsrciig
WíSDA9 FlíAñ&el
El vápor transatiántico francés
N I V E R N A I S  .
saldrá el 6 da Junio para Río Janeiro f  1 
: Santos. ■.
MvaporfraneSa
ñ i S i R / .
Biúdrá el día 13 de Junio para MeBUa, 5e« 
naours, Orán, Oette f  Marsella, son trasbor­
do para Tunea, Ptlérmc^' Oongtantínopl«̂ y 
OdMsa^^ejandita f  parfi tod<^|os pnertos^
fii vapor transatlánticó^méés'
P R O V E é l ^ E
siridrá el 28 de Jimio p r̂a Rio Janeiro, 
Santos, Moatevideofy RDenos-Aires.
dirigirse & ra,«ónfil|* 
natario D ,f e w  Gdmes Ohah:, M̂ ÂAGA.
Q o m p r a  d e  A l l i a j a s  a n t t o t t a » ,  b p i U f l m l i a s ,  e a m e v a l d a a ,  o r o  y  p l a 4 a . - I < a  e a o a  q u o  n t á o  p a g a .
r
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¿C|nién eieondltf lali rop a sf
Como saben nnestios lectores el juzgado 
• especial tiene ya en su pódez las zopas con 
Iqae Hozal se eseapO.
liOü »nar<tals^a de Eiondve» y  e l  meza intención; 98; idem en la enza 
a teatad o  |cs,213.—Total, 1.133.
Xe Ifaíí» publica una iniezesante infoz-| Malaga 1.» de Junio de igOd.-'El Dizee- 
mación de su cozzesponsal en Londzes so*! ^aliaga*» ¿a Sola,
»M»qoi8íi« én r?^ ]^ ian el^  tódai^nancíos de los que é ñ ¿ í¿ í¿ ^  eus^eiar
dicha capital y el efecto producido en los ¡felicidad una preciosa niña, la esposa de cienes.
TeniÍÉt"de hacer trabajos en la feria de la! 
ciudad de los califas.
Goñddcidoé á la inspección de vigilaneia, 
encontráronles 706 pesetas y yarios billetesi
centros ácratas por el bárbaro atentado de 
la calle Mayor.
En Londzes hay, por ló menos, 10 CIdbs 
anarquistas, de los cuales seis son rusos y 
uno comprende libertarios de distintas na
K iQcién las llevó hasta la Ciudad Lineal? ciOnalidades; alemanes,‘austriacoS, fránce* 
|js una pregunta muy importante, cuya ses, rusos, italianos y espiñoles.
?: contestación esm obligada á dar lá policía.; La mayor parte de estés Clubs están si- 
¿Faé Mateo Moral? Se sospecha que ho. tuados en los barrios populares de Lon- 
Siel criminal, como suponen algunos dres, encontrándose uno nihilista en el bá- 
policías, sedisfrazóen el campo, forzosa-,rrio Wíhtechapei, 
jaente tuvo que llegar haqta él cargado con I El mas importante de Ips Clubs anarquis- 
elsacoy con las prendas que hkbían deltas cuenta ¡con un millar de socios. En to- 
leivirle para transformarse. I dos se celebran conferencias, y á su cátRÓ
Cabe asegurar qun Moral no cometería laIcorre la publicación de svarios ueriódicés 
imprudencia de ir vestido dé señorito ^ lie-1 ácratas,, ;  ̂  ̂ ?
yar á las espaldas un saco cOn las otras ror L  E«tas Sociedades anarquistas están iks- 
pas. Y él, que tan bien preparó la comisión I taladas, como puede suponerse, con pobre- 
iel delito, no es tampoco presumible queiza, y casi todas éstáh provistas de lonece- 
llevára puestos los dos'trajes, el de señori- sario 
toy el de mecánico, y además las alparga 
ias y el saco, exponiéndose á que si le dê  
tenían en el camino fuera por aquella indu- 
fíjaentária descubierto al momento.
el sach faltan los dos sombreros que 
¿Moral leyieron eñ la casa de huéspedes.
bebe, pues, nyeriguarse, toda vez que 
ya hay elementos de invéstigación, hi algún 
amigo solicito auziUó á Moral para disfra- 
jaiae, ocultando las ropas, de las cnalés se 
deshizo en cnanto pudo para no cbmprome- 
teise.:
g; 1̂  ̂ ü lA t^ lK ova l
Hoy conferenció éxténsamente con el mi- 
nistiô  de la ‘(Gobernación el tío.carnal del 
autóir del atentado de la calla Mayor, re­
cién llegado de Sabádell.
Génfitmó al ministro todas las referencia 
que hizo al juez rélacionadas con la cOn- 
duetadeMateOf
Añadió que su reférido .sobiiúó f¿é tráído 
del Extranjero por sus padtés, á caUsa; dél 
gasto excesivo que sus estudios Ocasióiija- 
Ikd. , ■ .
El padre, satisfecho del apróyeehamie&to 
dé sú hijo, lo hizo consocio suyo en el nOr 
gocio industriallde; fabricación de lañáis á 
qué se dedicaba, , v'V; v i ;
Mateo toabajó en les píiméros aáos eá el |coiTavi|to  ̂
negocio con, verdadera solicitud y provecho 
ya viójando con muestrás dé láfábrica por 
diferentésVegioneŝ dê Ê  fa  ácudien-.
,do desde las palmeras horás,^el día al des- 
pacho en ías témporadaB que pasaba éu’̂ ia- 
hadell. ■ ■ , I '. í:’ ^
Áaí transcurrió algún tiempo, hasta que 
Hateo comenzó á dar muestras reveladoras 
de sus exageradas ideas .anarquistas, por 
lo cual fué reconvenido por sn padre en más 
de uña ocasión  ̂ sin lograr que el hijo le 
atendiese ni obedeciera. j
* El padre, visto el pocó Óñldado que «en 
coiregirse ponía su hijo', resolvió liquidar 
eon éjf"haciéndolo'el Oía 4 dé Enero último, 
entregándole en tCl, acto once mil y picô  dé 
’péBfetaS qué lé! córréspéndieron como hene- 
Eíiób de lá Sociedad; ^
El mismo día de isér éxpúlBádo Mateo de 
caza de sus padres éstUyo á visitar á Su tío 
para cónsuitarlé sobre ia inversión que dê  
beiia dar á la referida suma.
El lío le aconsejó que las pusiése pitoyi- 
lionalmente en cuenta corriente en un Ban­
co.'
Después de ésta fecha el tío de Mateo só­
lo vió á su sobrino una ó dos veces, ignora, 
pues, ¿1, lo mismo que su padre y demás 
hermanosj 10 que aquél hiciera y lá iuvér- 
lión que diese: al tiempo transcurrido.
EUio del anarquista asegura á cuantos 
le escuchan que ei tálento y la iluétración 
que Mateo revelaba en bus conversaciones 
eran poco comunes.
X »  famllIA del sliaxdiii
£1 hermano deldesgyaciado guarda Frnc- 
tuoBO Yega ha hecho ql conde de RbimanO' 
nn extenso relato de cémo ocurrió el hecho 
en qne Fructuoso fué victima deb feroz 
anarquista Mateo Moral.
Una hora antes de la del suceso llegó de 
Madrid el hermanó dél guarda y se encoĥ  
tió á éste én la cairétera, preguntándélé; 
dezpnés dé saludarle, si llevaba péríódícos 
^Madrid. ' ■
? Le enseñó dos núnieros del Hárátáo j  
êtro dé Él ímpáréial que hahia comprado, 
y juntos estuvieron leyéndolos enlámis- 
.ma carreteta bajo'un árbol.
I Al leel la nOtteiá en que se OfreOía el pre- 
inio dé las SSi.pOO pesetasp^ra el que dás- 
¡.oubriesé ál autor del atentadô  el guarda,
.irrumpiendo la lectura, exclamó: ' <
¡Süi> que si yiuiese por aquí y yo le 
'deseí V,,
méntos después se separaroíQ, y en­
tonces fué cuando su hermanó se dirigió 
'kcia el vehtomlio donde ocurrió el en-> 
cnontro. ■. ,
Sigún asegura el hermano del guarda; 
enand p̂énétró eu él ventorrillo se énconJ 
traban dentro dél miSmO Once personas, y 
entre todas hubo un calcio de impresiones 
Bohre las sospechas qné̂ Xes infundió él fo­
rastero.
Foco á pocé fueron dés
sario pala que los sócics puedan comer y 
beber »in salir deliestablécimiento.
Es raro que en estos Centros; vígiíácfos 
por la policía, se produzcan deaórdenes de 
ningün género.'
LOs sopios se, entretienen conversando, 
leyendo pejiÓáicÓB ó escuchando conferea- 
cias, que corren, en su mayoría, á cargo de 
mujeresi dotadas de ana facilidad dé pala­
bra extráérdinariá.
Uno dé esos Clubs réetbe; como término 
medio, unas docé cartas diarias; proceden­
tes del céntínente.
En este mismo Gluh ke: pronunoiarén el 
dOmiógo último nunieroSos díabursoS én 
todas las lenguas, y sé óían con frecuéncia 
léé géipes dados sobre una inesá.
^8 csidUoB al Centro Sé encuentra, 
un aúarqaisfo qué tomó parte en el aténtá-; 
do dirigido én París contra la vida del rey.
El Jl̂ cven último, por la nochev muchos 
miembros del Club se encontraban reúní- 
dÓ8 «^ laicasa, ; /  parecían inquietos, al de­
cir de laé p|rsonás qtié viven en la hábita- 
ción superior á lá sala de reuniones dé ios 
anarquistas.
Se afmde que apenas salieron los perió­
dicos óé la noche, conteniendo las noticias 
del átehtado, se preclpiiarón hacia la calle, 
comprando dichos periódicos y leyéndolos
A pesar dé estos datos sospechosos, la 
policía inglesa asegura qué los anarquistas 
do Londres no tienen intervención en el
y
, OAlLXSv- "
flaiá ds la ^
,C,ubiertO:;;d.e ,las emoó
de la tarde.7-De tres ’peset&s.eu.^eiunte á 
todas hojyM.;~̂ A diaiiq, MaparrqiieSí,á la 3 
Mapolitauai el p: t̂q;^éi :dt%..
^̂ Via,oa de, lés me|ores mar<̂ ;C:iqnocidá̂  y 
primitivo. , sÓíérá ¿Le Moa tilla.—Agmjawitqi>-. 
tés de Ruté, Cazaíla y Yuiw^arit.' ■: ■,
Entrada por caRé &  
la parra.) '■ ' ' '  .
L A  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con 
cácaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela. ‘‘ 
Especialidad en cafés tostados j i  
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-' 
ca y otras procedencias. ' ■ '
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
Depósffo: CMfelar, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo ]
Hotiaî ooales
FéMiajoií;,'aoY'ibM?xi9;
nidad. —Recaudación obtenida hasta hoy.
Suma anterior 565*50.—Don Juan Rodií- 
guez Muñoz, 50; don R. Párraga, 3; seño­
res Ruiz y Albert, 5; Un amigo, 5j señores 
Hijos de Moreno Mazón, 5; Sres Fernández 
y Molina, 3; don Salvador RomérO, M; jdoO 
Manuel Sánchez, 1; Sres. Gómez y C.*, 5; 
Sres. Guerrero y C 5; Un amigo, 2; don 
Antonio Navas, 2; Srés. Eucíso y C,*, 3;¡ 
don Diego Bueno, 4; Ün amigo 1; A. M. 5; 
F. C., 2; don Pedro Rlveró, 3: don J. B. 
Canales, 1) don Jaan Valor, 3; don Manuel 
Mena, 1; don -José Bueno, 2‘50; don Fer­
mín Barrero, 2; don Gerónimo González y 
C.*j 2; don Júan Báro, 1; Total, 684 peáe- 
tas. ^
Málaga 5 Jnñio 1906.—El Secretario, S. 
Cid del Caatillo. ,
Da imlñagi.—Don Federico de Chaves 
y Pérez del Pulgar, vecino de Sévilla,ha so­
licitado la roctifleazión de limites de la mi­
na Diana, del término de Nerja,
nuestro querido amigo y compañero en la 
prensa don Augusto Jeréz Sanm-María, re­
dactor jefe dé La Crónica Meridional de 
Almería. .
:: P01 tan fausto acontecimiento de familia, 
enviamos nuestra felicitación más sincera 
á los Sres. de Jeréz Santa-M&zis.
VÍaJ«(xoa.—:Ayer se hospedaron en 
los hételes de la capital los siguientes via 
jeros:
Don Mannel Carmona, don Leonardo 
Ibars, don José M,* López, ,don Francisco 
Lluch, don Manuel Jiménez, don Roberto
Teschéuderff y 'Mr. Li Réboinllon,
OaSÉÉ 4 «  MoedMO.-^Ett la del dis­
trito déTá. Merced fueron curados:
La niña Antonia Pérez, de una hérida en 
la frente.
El niño Juan Túrréjón Morón, de herida 
en la pierna izquierda.
Mannel Torres Palomo, heridh ecasiona- 
da por la mordedura de un perro en la cara 
anterior y media del brazo derecho.
En ia del distrito de lá Alameda:
José Alcaide Martín, de herida pnnzanté. 
en la región temporal izquierda, recibida 
en riña. ■
Antonio Sánchez Ocafia, de una erosión 
eh lá ceja derecha y ana herida en la re­
gión occipital derecha, por igual esnsa.
M u ltM .—Por arrojar aguas sucias á 
la vía pública han sido multados por la 
Alcaldía Carmen Nogales y Miguel Pérez, 
domiciliados en la calle de Casabermeja 
24 y Yiiiato 38 respectivamente.
A  C h a » la iiB .—En comisión de,sér- 
vicio ha marchado hoy á Ghútriana el' se­
gando jefe de la gnardlia xuoniélpál.
H iA »-:E a Churriana promoviezon ayer 
ttná' riña los vecinos de aquella barriada 
Antonio López Castillo y Antonia Gerdán 
Lnpión por resentimientos ánteiiores; gol­
peando el López á la Cérdán, qnien resaltó 
contusionada y fué asistida en aquella casa 
do socorro,
¿T lé n ^ n  fattdam Bntd? ---- Acen-, 
túanse iOsTOmorel do .qne el señor Delga­
do López úo volverá á encargarse de la al-; 
Caldía. 1 ■
¿Tienen ifandamento? ;i  ̂ I
. Lo ignoramos. ; ' ■
DI» gxáVBdad.—Continúa i en el mis­
mo estadoKde gravedad él señor don José 
Casas Daárte, padre de nuestro compañero 
enlá^prenéa don Manuel Gasas: ‘ 
SincéfaDíente déseamos su alivio.
_ B iséQ ^a .SapaxfciP 4 é  :P om av- 
oiOi^Bénción de los álamnbs oficíales 
qué hanubtenído OalificaciÓn dé sObrésá 
lientééii lOs exámeués del ■ presénte curso:
Grá'^áf^ de lajíenoMa casfeManó.—Don 
Jo0aín Egea del Alamo, don Ignacio Fuen- 
teé Férnández, don, Salvador Moreno Cue­
vas, don FlanciscóM Robles, don Jo- 
zé'PérézGirÓnydohFédeilcONávajasZam- 
b¡ranái‘''''.,s  ̂ '
Gepgraf^ peneróL;^D:Federibo Navajas 
Zambrana, don FránciscO Martin Robles, 
don Ĵ psé Perez Girón, don Ignacio Yusbles 
Fernández, don Federico Alvarez; Prolongo, 
don Alejandro Saenz Santana y don Ramón' 
Nógúéá Guadaño.
Nocióles y ejercicios de Áritínética y íGeo- 
niétrjh»,—J>. Ignacio Fuentes Férnandéz,' 
don Francisco Martin Robles, don Pedro 
González Fernandez, don José Perez Girón 
don Salvador Moreno Cuevas, don José Me­
dina PÍzón y don Mariano Góméz Gascón.
Historia da Mipaña.—D. Antonio Liñán 
Carrasco, do^ Francisco Martin Robles, 
don Jofé Peréz Girón y don José Ga^la Ma- 
garifio.
D e  fem p d i'ed a . -^Después de larga 
ausencia de Málaga,han llegado de Madrid, 
á fin de pasar en ésta ana temi>oráda, la' 
señora doña Amparo Gil, viuda de León, 
su bella hija Victoria y su hijo don Salva­
dor.
Reciban nnstra cordial hienveciia. 
D iefunelóii. —Esta mañana ha folléci- 
do en el Hospital civil Diego Carrillo Gon- 
zález,á consecuencia de Jas heridas qué no­
ches atrás le ocasionó su cuñado; én los co­
rralones dé Láiios,  ̂ I,;
Mañana le será practicada la autopsia. 
T im a d oras ,, eartexlatÉd, «te , 
•te.rr-Al llegar esta mañana el trén botijo 
de Córdoba, fuoron detenidos en la estación 
los conocidos pontos Carabina,
Alto, Caraeñeilx CoÉmi Bvdtio. yjî opertfa qUe I
pii^ulai*.-Málaga 5 de Junio de 1906.
- g f -  Wector de Eu PomaR. —Málaga.
Muy Sr. nuestro: Téuemoe el honor de 
pariicí^ár á Usted haber terminado la liqui- 
dacíóá ide la casa qué ha venido girando bar 
JO el npmbre mercaúiil «Manuel Egea en 
Liquidáción'.»
Tauijáiéa le informamos, que con esta fe- 
®ba? yjjpOr csqí itura otorgada ante el nota­
rlo , don Juan Barroso Ledesma, hemos
con^itúldouna Sociedad mercantil colecti-. — ___________ ____ _____________
va, ique girará en esta plaza bajo la razón I nada de Pedro Bastos, enclavada en el pago 
social Manuel Egeay Compañía, la cual se I de la Dehesa, término de Vélez-Málaga, 
hace cargo de los negocios, créditos y dé-1 Suscitóse una dispata entre ios-veciáos An-: 
bitOs de las extinguidas cásas Manuel Egea | tonío Gutieihrez Fortes, su esposa María To- 
y Manuel Egea en Liquidación. [raes Forteŝ  su hijo poli tico Rafael Jiménez
Esta iSbeiedad la formón loa socios don| Mañoz y la mujer de éste; Josefa Gutiérrez 
Francisco Manuel y don Miguel Egea Egea I Porras.
y 6on ;^sé Luís Reláez Rodríguez.; siendo I La cuestión agrióse de tal manera que 















lüntámenté la firma sociaí que és- 
dpie, délas qué le suplicamos to-i
¡Ofrecemos á usted muy atentos y 
. b. s. m.i Manuel Egea y C.’ . 
loa da lea •lóetr'lea.—Peir- 
gadas!; de Coin hacen grandes elo- 
a fábrica de luz eléctrica qne ha 
o en dicha localidad nuestro par 
igo don Augusto Treiliefer, para 
ado de'Alhauiín él Grande, 
bleciniiento esté montado cOn tó 
¡delantos modernos y representa 
m̂ejora para los referidos pneblos. 
guración se verificó hace dias.
--Don Manuel de Lara y Alcalá ha, pse-j 
todas, po-f gestado solicitad pidiendo 20 pértenéncias 
aeidas de miédo, y áí ver el giii|rda qué elj para úna mina de cobre con el nombre de 
adsmodueño del ventorrillo aK%16la mur Carfós, en tériuinOídé CómaMs. ' 
l8 y se dirigió al̂ p̂neblo para livisar á la; oaxab ln eF O e.-S e  ha concedido In-̂
greso éUél cuorpo. con destino á esta Co-i 
mandancia, á lOs sigaieates indiyidaos;
Juan Glimet Sánchez, Federico Beliq 
González» Marcos Solano Blanzaco, AntoH 
nío Almela Piqueras, Gaspar Vaidés Qui- 
les, Srivadok Navarao GooarellaS, JuánHer- 
náudez Navarro y José Jiménez Toires.
jSddia.—Sé anuheia para en breve la 
boda de la señorita María Torres España 
con don Mannel Alcalá Cano.
Ragxttao.--Han regresado á 
dé su viaje á ' Gabá Y los l|8tád( 
los señores marqueses de SandOyal.
B u  autpmdvÍl.--HaU salido en auto 
móvil para Granada los escritores norte­
americanos Mr. Walter Hale y esuOsa, que 
viajan estudiando nuestras cáraéiéras,en lO 
que roapeotá al paso 6® aufolPévileBj 
B n  lá  A lá m a d f .—Ddsde elpiróxímu 
domingo habrá sHl88 j  marica éU la Ala-’ 
meda, los jueves y dOmingo, desde las nue­
ve á las once de la noche.
RePlalnaeloriea..—Habiendo .termi­
nado el eontrato cel brádo con la Diputa­
ción por don Maanél Recio Rosado, para el 
servicio'de sumipic r̂o á presóq pobres y 
enfermos dél CérréCCÍonal y cárcel de An» 
diencia do esta eiudid en los años de 1904 
y 1905, durante el término de treinta dias 
podrán presentarse tas reclamaciones á que 
hubiera lugar contra lá devolnción de la 
fianza constituida por el señor Recio como 
garantía del cumplimiento de su referido 
contrato.
C p9« 4® f  pooááo.—Belaqién de log 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Alame­
da duran|e el pasado mes de Mayo: 
Asistido# en sus domicüfoé, 5f§; idém 
gH 1# possoitá públíés  ̂ curados de pil
pareja de la guardia civil, fué cuándo se 
decidió á acercarse al forastero, que apura­
ba unas copas dé viso, 7 resnéláMente 1# 
á|)0rdó, interrogándole sobré ifjiL̂ 'ĥ  ̂
que llevaba en la mano.' I
£1 anarquista no excusó la respuesta, 
alrmando se las había producido ál mon­
tarla maquinaria de una. fábrica en un 
pueblo inmédiató dé Cóbeña. Eutonces él 
guarda le iOyitió # acompañarle para que bi 
olera análogas manifestaciones ente laau-’
toridad.
Después ocurrió }á muerte dél gaarda.y 
ol auicidio del criminal en la forma tantas 
Teces narrada.
Niega que el snicida, después del disparó 
que Sé hizo, viviese algunos mindios; cómo 
se ba aségurado en varios relatos. La muer- 
le ha sido instantánea.
Atribuye lo sucedido á exceso de cónfiah- 
ía dCi guarda, que era hOmbre muy yalero- 
wy corpulento, pues medía de estatura 
1‘900 metros, y era, además, recio de com­
plexión.
Dijo, por último, qne su hermano, al to- 
Wm zu resolución de ahordíTpl forastero, 
wijó á la pnerta y cargó, la teioerOla, que 
llevaba descargada.
El miMelro, después dé Oir 108 relatos 
í4el alcalde y del hermanó del guarda, in­
quirió todo cuanto afecta y se relaciona con 
;la familia de la víctima, y en el acto dió or 
deapara quo de snenenta le fueran entre 
gadas,'1.000 pesetas, con las cuales pue- 
íau atender á las primeras necesidades 
íáBiít tanto queda» invertidas en pa^l de 
listado Í5S 25.000 del premio, cuyos intere- 
;»eseB podri^jT cobrando é» lo sneesivo 
< în merma del ch’Jifolf P»68 hasta 0l agante 
«ocargadp de adquirirá 
Teaunciado á percibir los d e i^ ? l  P®
>'4 intervención le coriesponden,
asistleqdC numérosos invitÉ.dos, y desdé 
eOtonceá f  lene sandnistrando fluido la nue­
va fábrica^
Funm|(»naBdo.---7a esták funciOnañ- 
ibsjov ia presidencia de los réspeetivos
0 alcalde, las diéz comisiones de 




Esperáníos ver los resúltados que ofreeen 
sus gestiones.
ObJftP'! dppúBltadOB.—Continúan 
en la comandancia de la guardia municipal 
á áisposiéión dé quiéneS' acrediten Sér sus 
respeetÍ|OB dneffos, nne< llave, un sombre-
rillo del'fjé dé na coche: y;U llenó dé 
;8éMiía¿i';' '? ' ' '
-'lEÉi^ikááío^-En 'lá P̂ ááa . dé '.Sala-̂  
rnancilpfomOVieiron' hoy: Uií fUerté éséándá- 
lo én íoyertú Mennei Tera  ̂ Palomo y Car­
men Ctténcá (a)̂  ̂ el
primé|^^oa una iéye herida en el brfzo de? 
recho^que l| fué curada en Ja casa dé soco­
rro delgiétríto.'''- U. w.,
Q exdo eapbon láadd.—Por orden 
del vétefinario don José Alvoyez, ha sido 
C8tb0nizad(| éhfél Matadaíd un ceidO prO* 
picdád4e ddn Antonio Navarro, por no es­
tar ehv|bueí4iá cóndiciónes ĵ^rá él -abasto 
público.
A rie ld i^ tpa  d®!’ txábajo;¡—-Uiti- 
máménté lc|han sufrido los obreroá Joáé 
GuerréVo Reina, Juan Fortasi JiméDiez, An- 
toñidíConejó Salas j Fráociaco Merino' Quin­
tero ¿iMiga#, Conejo Salas. ; _ ,
pâ Mü̂  
dientes ci 














Ddfbnéd^riy—Há follécidó en Mollina 
don ||;titOniO Casero Muñoz, persona muy 
conoci|l v yfésümada en aquella locálidád.
. Dajmoj|nuestros pésame á la familiai 
ÍÉ'á^áif|b. —En la alcaldía de Almar- 
gen ha quédado expuesfo al público, para 
oiryéclz^aciones. ei reparto de consumos.
Anléquera se verificará ei 
dia dél GOiÉias una novillada á cargo dé És- 
r̂ascüeUtq, con sus corréspou- 
iirillás., ^
ta.-*Al yecinode VéléZrMálá- 
Ruiz; Forté8,há decomisado una 
guardia ciyil de Bénamargosa, 
de licencia para î n uso. 
r̂ PÓr hurtar una hOz á JÓSé 
lana, ha sid,0; preso en Cártama 
19 áfiOs, RainÓn Sáúohez Ro- 
uehsx nocheŝ  't ' ' '
do confesó sér autor táínbién 
é varias! prendas, cometido en 
oen ol cortijo de Psjjares,,de 
.0., ' 
a epnypgal®.«.-T-En Matr 
Ónó el matrimonio Mánuéí Pérez 
Label Rui  ̂ Lr^uná, résaltando 
levemente én el antebrazo dé-
E1 coroso maridó! quedó preso;.
los, resaltando el primero , con una herida 
én un brazo, cansada.de nn bocado y la se­
gunda con otra herida en la cabeza, produ­
cida por Rafael Jiménez con Un escardillo.
La guardia civil detuvo á Antonio Gutié­
rrez, María Torres y Josefa Gutiérrez, iu- 
gresándolos en la cárcel á disposición del 
Juzgado instructor del distrito.
Audiencia
{Ba m al h ora  llegastea, prim o!
Eato diriále Carmen Alba Ramírez, veci­
na de Ardales, á sn primó hermano Joté 
Beñitez. Hidalgo, la tarde del 8 de Diciem­
bre de 1905, qne fué á su casa alta eu la 
Huerta del Aduar, término dé dicho káebió.
Lo que empezó por cárifiosa visita tuvo 
un final eu extremo trágico!
José Ramírez, que parecía mostrar mu­
cho carifio bácia los pequeños hi jos de su 
prima, fuese con ellos para entretenerles, y ’ 
mientrás los chicos jugaban, él sé di’sírajo 
matando yarios inocentes y párlerós 'psjari- 
llos. .
A.legres y satisfechos regresaron todos á 
eáss, sentándose 10,s niños en el suelo, 
oontinnando én sná jaegos infantiles.
T aqúí entra lo t̂ ílgî o dél asunto.
•iBUJogé Rámírez, jsin ánimo de cansarle 
dafiO;dijo á tíko de lós peqUeñuelos «¿Te ti­
ro?»,; y :sin daráé cuenta ni media# malicia, 
se disparó la escopeta, eansandi# aí menor 
de los niños, qne téiía trés años de edad, 
nqa extensa herida de diez centímetros, en 
lá irlgidh' ekigéstri^, la quevíe produjo la 
muerte á los pOcos óibinentoá. '
Llantos y lamentos de la madre, déses- 
peración de sn pri^o y todó lo qué. es pro­
pio.del caso. ' " v ' ' .
P r̂a éntenderdeéáté heéhO sérénnierón 
hoyen la sala primera los. tribunales de ju­
rado y derecho. ^
. El repreaentante'del ministerio público 
coiísidera'̂ éia sus conclusiones provisiona­
les á José Ramírez Hidalgo cóMo áutor de 
un delito de hOmicid  ̂por imipradénciá té- 
meraria, y solicita se le imponga la pena de 
nn año y nn día de frisíón cdrrécéioñál.
Por el contrario fo defensa estima que el 
desgraciado niño aOércóse á la escopeta y 
al ̂ movimiento : qué hiciera disparóse él 
árina. ' ' ' '
. En la comisión dél héchonóóxisté delito 
aiguno, y sí una desgracia inevitable, pro­
cediendo lá libre absolnción de sn jiiaíxoci- 
nadd y déelarar' las bostas de oficio.
Representó á la defensa el letrado señor 
Garcíá Hiño josa. j "
Élprocesadomanifiésta én sn déclaraeióA 
que no tuvo imfonción alguna de causar )a  
muérjé áé su pequeño sobrino.
El 'representántef del minieléTio fiscal 
Sr; Halcón modificó sus cónclusíones en el 
sentido dé qne ’ JoséHamireá Hidalgo solo 
és responsable de nn delito de homicidio 
pOr imprudencia simjple.
Eu su informe hacé notar qne el procesa­
do csréclá délá necesaria licéncia de caza y 
uso de armas. c!
Tampoco obró con'Ja debida precaneión 
al penétrár en ri domicilio de sn prima, lle- 
yándo ddhslgó ‘el áVnia, sin tener én cnénta 
qne había allí nifios pequefios;
Solicita del jurado verecheto condena­
torio, ’'■■■, ■ ' '
El defensor sefior García Hinéjósápró- 
nnneia un brillanté informe, bac.endo-re­
saltar la ineulpabilidad de su patrocinádo.
El séñor Saénz, presidente del tribunal, 
hace en galacai forma, y demoatrando sos 
machos conocimientos jurídicos,él resaiuén
En la lotería del Pasillo de
Santo Domingo númv2S só vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y
Tinto,
wmmmmm
,6 EL G0NRM p
Én aq̂ uel momento el obispo que era% objeto de tantos 
cómentarips volvió la cabeza latigadb pór el sol exterior, 
y al ver Riibantel su sonrosado rosigo, candido y vivo A la 
vez, éxclamó: ’
---jJazmífít ¡amigo Jazmín! íCv 
-^Bn efecto,--dijo el arzoÉ^po,—no¿ se llama Delfín si- no Jazmín. - y.-:
Rubanteí se hallaba ya lejfe con vigor entre
las oleadas de aquelpactolo, Al hallarse cerca de la ven- 
na, abrió los brazps A JazmÍD|qû  ̂ no-menos solícito, 
enreda sus encajeŝ  ̂cintas eri la espada y los bordados 
del general, de modo que tuvjeĵ n no p des­
asirse uno dé ptro, después dé: sil (»riñosp abrazp.
^lGómoI--dijp él marqüés,^¡óf;éncuentfo bech;» un obispo, amigo níío! , : vf
—Ya lo yei>:-^contestó Jazmín tristemente como si 
le hpbieseii! dichpj ¡os énéuentro bi|cho u» miserable!
Hubántel tomó por humildad .aquella ipelancolía, y 
cuanto había oido acerca del mérito del obispo parecióle 
confirmado por aquella nueva virtud, tanto que miró casi 
con respeto aVqüe podo antes lla^ba buen hombre.
—§abéis*~añadió,~qüe estáis;causando aquí una sen­
sación enorme; ved cpmo os miráni|soIo tienen pjos para
YOS.
 ̂ --Gíspita,-r-murmuró J a z m í n , m e  gusta que me de­
voren así con la vista; ¡cónio no jpn de descubrir mi in­
dignidad tantas y tan prácticas y áqlignas miradas!
—Sois modesto en exceso; la réárqaesa de Maintenon 
sabe muy bien id que hace,
—¿Lo creéis así?rr-díjo cpn timiipziel obispo,
—ira de Dios,,, Perdonadme, mon^ñor.
—¡Ahí no mê  UaniSis monseñor, 3 lo suplico,—exclamó 
Jazmín cod vérdááéro sentimiento;|leee nombre me irri­
ta IPs nervios... ¡Gosa singular! G||cuenta y ocho años 
había pasado sin advertir que tuvip  ̂nervios, y desde ese 
fatal nombramiento, no me dejan ni un instante de re­
poso.
—Si tanto sufrís,—dijo Rubantel ébn amistosa ironía,— 
¿porqué habéis permitido que os riq&tearan?
—i4b!—contestó Jazmín,—mi n^bramiento ha dado 
tal disgusto al marqués de Louvoi ;̂ que no he podido 
privar á la marquesa de esta satisfacción.
Rubantel soltó nna ruidosa carca|a4a, y tomando el bra­
zo del obispo, dió con él la vueltaijípr la espaciosa gale- 
rfai como nndieétrOpaffnador qaeiarrptira áiin novicio
IL CONDE DE LAYERNÍB
;  y ' i %
" -V
" j - M
de Vinos de Vaíipenas TiT̂^
C a lle  S é n  J u a n  d e  D lo e , 2 6
Don Bdttardo Diez, dueño do esto estableslmiéhto, en oomblnaoióii do un "aeredlfadá 
ooseehéro de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darloa fi aonoeer al nflUiM 
de Málaga, expenderlo á los signiéntes PRHOlOS: ^
í Yaldépefla tinto legítimo. Ptag. 8.— , l ar. de Valdepeña Blanoo. , . Ptat, 8,— 
í  W* • • 3 . - I lia id. id. id. . . . . 8 í-
Iliidi id. Id. Id. , • I.50j íi4Id. id. id. , , , • 1.50
Dn ntro Valdepeña tbito legítlmo. Pías. 0.45 I Un litro Id. id. . . .  > 0:45
BoteUa jd6 3i4 da litro . . . . .  , 0.30 i BotoUa de 3[4 de litro . . . .  > nSO
N o elvldaup laa  «« fta s : «a lio  S a n  J u a »  d «  D loa, 20  
Mor A.—Be garantiza la pureza de estol vinoa y el dueño de esto estableoimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al qae demuestre eon eerttfleado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal qué él vino’oontíene materias ajenas al produoto de la uva.
Para comodidad dél públíoo hay nrit Snonrsal del mísrao dueño en oalte Oapuchino8,15.
B a tro  fa m ilia .—En la casa denomi- de las pruebas, al que da fin con la explica­
ción clara y consisa de las preguntas del 
veredicto.
Los jurados xetiranse á deliberar sobre 
ellas, y al tornar á la sala se da lectura al 
resaltado dé su deliberación, de la qne se 
deduce, la irresppnsibilidad de José Ra­
mírez Hidalgo.
En su virtud la sección de derecho 
acuerda absolverle libremente, declarando 
las costas de Oficio.
...
Dsiegación de Hacienda
Fox diversos conceptos haO ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 61.571‘87 
pesetas.
Desde el día 7 del mes actual las horaa 
de oficina en todas las dependencias de esta 
Delegación, excepto Aduanas, serán de 
ocho de la mafiana á una de la tarde.
En el sitio denominado la Parrada, tér- 
mino de Eatepona, aprehendieron anteayer 
los carabineros 9 klloa 250 gramos de ta­
baco dé éontrabaudo, y í ‘500éhláéstacíón 
férrea de Teba.
Hoy cobrarán sns haberes del mes de 
Mayo último en la Tesoreria de Hacienda, 
loa indivídaOs de clases paeiyaa, retirados 
por Gnerrá y Marina, jábiladOs,' móidtepfo 
militar, exclauatrados, rémaneratOriás, ce­
santes y montepío civil y especial. !
Per la Dirección geóeraí dé ia Deuda y 
clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
De 1.000 pesetás annaiés á dOfia Vicenta 
Bsrmndez García, viuda de don Mannel de 
Vargas y Machuca, grabador que fué de la 
casa Moneda.'"
De 1.125 pesetas á doña Ernestina Fe- 
rraut Asnar, viuda de don̂  ̂José Campos 
Machón, jefe de Negociado qne fué dé se- 
gonda clase de Hacienda.
De 1,425 pesetas á doña Jesusa Sóledad 
Vega Oftíz, viuda de D. Francisco Morales 
León, sahinspéctor que fué del cnerpó de 
Téiég^áfos.
De 182‘50 pesetás á doña María Coácep- 
éión Ballestero Berdiea, linéifana del sol­
dado José Ballestero.
De 825 pesetas á doña Elvira Valí Clave- 
Tó, viuda do don LUís Ruiz Moreno, jefe da 
NégOeiádo de tercera clase qne fué de Ha­
cienda.
Por el Miniaterio d|e la Gnerra hán sida 
eoncedidas las pensiones de 7‘50 pesetas 
mensual,;pOr una Cruz délniériW miUlár á 
los Soldados Jaan Peñá Alcázar y Fernando 
Repiso RoBales.
Por la fuerza de carabineros de la Co­
mandancia de, Esteponá, en término deJ,u- 
brique fué hecha unat aprehensión de' .un 
kilo 255 gramos de tabaco, en el sitio de­
nominado La PorrOda.
Igualmente se efectuó otra del mismo gé­
nero de cuatro kilos, en lá estación del fe­
rrocarril de Teba. >
Dúñ Inocente Frías Royo ha constituido 
un depósito de 142*50 pesetas para los gaŝ  ̂
tos de demarcación de 20 pertenencias 4e 
hierro dé la mina titulada ¿ ó  Tanta, térM- 
no de Benálmádena. ' '
El Director de la Sucursal del Banbo de 
España ha participado al Sr. DelégaMo de 
Hacienda haber sido cobrado el eferáo nú-* 
mero 37 á la Sociedad Industrial y Afiíco- 
ia de Guadiaro, de 8.838'8Í;peBétawir
A presta sü eqüifíbrió y magistral apoyo á los tímidas pa¿ 
sos del discípulói * . /
El márqüés no cabía.en sí de alegría al llamar «e aquel 
modo la átencióp de tanta gente y al gozar de la familia­
ridad dé aquel hombre ilustrej de aqtíel féüijí'de aquel 
tesoro; de aquélla maravillaj que si ésci'ibía como San 
Agustín predicaba cómo Juan Boca de Oro; á la satisfac­
ción de su orgullo añadíase además cierto placer al verse | 
tan bien acogido por el iernisimo amigo de lá marquesa 
de Maintenon. y  '
—¿Y qué obispado os han conferídoV ¿EslS ceifcW de la 
eorte?,;!:
—No; está muy lejos por el contrario.
—En ello reconozco vuestra modestia' pero supongo 
que no llevai éis la abnegación hasta él punto de residir. 
Decidme en qué provincia sé encuentra vuestra diócesis.
—Per la parte de... sábéis.i. aquella ciudad qué estuvo 
por tanto tiempo sitiada.
—¿Por quién?
—Por los griegos.
—¿Gómo por los griegos?—exclamó Rubantel con eg« 
tupor. .
—¿No lo adivináis? Existe un poema sobre ello. El sitio 
duró diez, años y el poema se llama la Hiada.
—No conozco otro sitio que haya durado diez años y 
que haya sido cantado por Homero á no ser el de Trova 
—Pues este es. . *
—¿Sois obispo de Troyes (1) en Gbampaña? 
í—No, eü el Asia Menor. y
—Pero si no me equivoco,—dijo RubanteL—el friM» 
Agamenón derribó los muros de vuestra diócesis W  
tres mil quinientos años; ya no existe tal ciudad. / 
r-La marquesa me ha nombrado para aquella «ílto s 
fin de que debiese permanecer aquí. > »iua &
—Comprendo esta delicadeza,—dijo Rub-anteí ̂
obispo de corte; ¡magnífico! Amigo mío, tené’/s hecha 
toa lortuna y me alegro; nada más fáoü práf r T %  I T  
gar á ser confesor del rey el día en ™
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. >r PEDID
La Emulsión
c e iM i  m  <1 l (  |a»IUh c »  ic a l i  s m ;
Depósito Central: laboratorio Quimidó Farmacéutico de F.
E L  C A N D A P O  [ o t m o  » » T O É e n 5erretería EL CANDADO sé ha trasladado á H F  > J8iL a  f
la cálle del Marchante números 6 al 12 (antes Salvá- 
go), míeñtiras dure la reedificación de las casas qué 
ocupaba»
Los compradores: de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«Bl pandado» Ferretería—Marcbaute, 6 al 12
Don Eariqttó de Listran y feoset, J í^ c o  d« gu^dia ía Css  ̂áe So.' 
corro del Distrito de Palacio. ¡ ' ' i
-  F r a i^
Cl^RTIFIGO: Que he empjleado el' preparado 12MUX<ISI0H 
MARFjDL A Im G U A Y A C O ^  en la práctica infantil, haíiiwQdQ 
ohjenido notables curaciones en todos los casos en que está invado/ 
así como etique suscribe lo ha.utüizado para sí,en un bronquitis cróni­
ca que Tiene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejorí|j 
e® su dolencia. ‘
T para que pueda iim.% el presente en Madrid á 1«
MaiaMe WSé. '  ^
m >4 Sn?lqueXlstván Sosat
RÍO Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.-riaBii¿aiaaa»«iW!WH8«Ma<i«Miw!M«Meaiawiw>̂  ̂ ... ------— ■U khA Q A
i í M M A  C O N S T A N C IA -G o ü ia & iM ?
G e r á n im o  G ó m e z  @ . e n  C .
Gran establecimiento de tegidos dei Reino y Extran­
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades pai a Señoras 
y Caballéros á precios muy económicos.
O o 2 a Q . p a ñ . i & ,  -
TONICO 
NUTRITIVO
IMgtloswas dt üwncr, jjpi(c«s dé Mérito g MédaUáa áo oro 
Maratíla, Londres,Mo., «te, . : 
mmjk, eem i mmuLm/ii csAOto as$9bi8jkbble)«orAxóit, Aféaoíenéi eástrleauB, Íé{sfsíÍ!̂ '{ 
Meses aUleSlHS. JMkcaíe latoeUMti es»., etc. lBdiip«Bfie:'<«í < ls«:̂ «»Ecr«« durmió «l «abif&zo y fi loa aue oíMtum 
tnbijM faUlertoBflaa 6 ftaltei BMten»eei BIM BTTAi:, V&SJL T ANOLAma..
FABLM ACIA t>m P l N K b o  
C R V Z  , lO
FtDASB BU TODAS LASIVa HMAOIAS
Encuadernaciones Económicas
.bCí9:''̂ .4;9eu» % ANi/A xw i
B 1 X . B A O
jahonds medicinales recomendqidos por los doctores P. G. Unna 
yE. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual dé Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, W04.
' Da venta en tpdas las Farmacias y^geríameiias.
Al por maypf dirigirse jri agente ezclusiyo para,. Andalucía 4mi 
JULIO *rHÍBé>, Topiás Heredia, entresueio.^MALAOÁ,
í
, Extirpa' Tápiáamente, sin dolor ni molestia  ̂ los callos, 
durezaŝ  y las verrugas ó callosidades del cufié, ^s curior 
so; no-motiva los inconvenientes de dtros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por un» p^eta puê  
den.-exíraerse machos callos yi^rezüs,
^Ue ven la,farmacia de) autor. Plaza delPino,,6,Satc'elona, y principales 
íarmaclas y droguerías Por 1*36 peselaál^ rein|fe por correo y certiñcado.^
Xt Conde de MonUeristo 
Los tres Mosqueteros 
. Impresas las onbiertás 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
■nicriptores que por 25 
oéntimos encuaderna el 
tomo de las menciona* 
das,novelas. ^
é desea comprar
una caja de caudales; Infor­
marán, Pozos Dulces, 44.
Se alquila una ce*í ’cbera. informarán; calle da . Agustín Parejo nfim, 37; 
(frente al Convento)
Maquina de sumar «AcUx.» La más perfecta y rápida. No S0 equivoce.8evende en L* Llave, calle Larios.
>1
 ̂ Gura segura y pronta de la Ainexiata: y la e lo ro s ta  por el 
XÍAPRAD1B.--E1 mqjor de los ferruginoeos, no enr 
^egrece los dientes y>no constipa.; '
4 Depósito en todas las farmacias.f^CoHlri et'C .?, P arla .
«^aA H lB A LlN E ;,,
No néltl OJ^AS. A los dos minutef
oon una sola apUoaoión. El color obta- 
éis ini^terablé durante seis sema­
nas, á pesar de íavajés repetidbs, y ea 
ten naturál qué es imposible aperci­
birse qna son tehíáoB. La mejor de to­
das Ibs conocidas hasta él día. Absolci- 
tamente inbfensiva. Fabricante: B. U. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronche^ 
París. 1 frasco basta para. seis meses, 
8 pesetas. Se. remite por correo certifl- 
éado, anticipando Ftas. 8,60 eh sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Féríér y 
O.*, Princesa, 1, Barcelona.—De vente 
en todas las Droguerías, Ferfúiúérías 
y Fáriánoiaa.
4 a  Eeal FáJ)ric§ (fe' H. H. Iit
jm É V í a í ® E R ', ( H a ^ J B d a 9 '
|b:(»rl£dorÁfé0tíyo.;dáP.U. laBeSns<derHó^]Sdl
La úMeá g^mna holandeéé. Garantlzáda |nii^
argaiina por estarpróhibida su mezcla poréí gobieCuO bOlandé{ ’̂
JjÑdase esta maréá en todos Ibs
lOSí. .
y  C a i H idiPám iiea .
deltWmis aereditedas ^tebiót^ mgiesasi^l^ belgas. 
Ronnvao supmrior . . - .. . ., « . hnroba 0,70 pesstM
PQituind > (negro y simo) • a » y  * 0 .^  *'
» Vv «settei (blaní^) . ,  ̂ . * 1 | » 1,60 ».
» \  » (daré) para pavtaiieaiMi . , » 1,25 >
Calffidrtoca,. . . . . r . . , . » 0,90 »
Ea saéos dávbO kHoé y barricoi. Desde un saco predos espedalss.
de Bélgica  ̂dase extra, k) mejiCHi que se eonoes psia 
p a v i m e a t o s ^ y . o s e r a s . ' . ' ,
J o o *  Rliis^l^t>So*--Hil«p8i8 d a l C anda, i a - M i la d a
VéÉadAn sasús ráidot.
imiRIO DIL GDI
OS LA XNDUSZBIA, OS LA MAGISTRATURA T DRftA ADM^STRAOIÓX
DE E S P A f i A
tOBIsimTO llCOí lUJFIHAS, ESTADOS HISPAHOAiÍ rICISOS I PORTf H t 
I t f U l L L Y - B A I t i l E R
PASA
— ----------- 1 9 0 6
A ñ o  X X V II I  de su  p u b licC c ió& l
V R E S  V O L U M I N O S O S  I r O M O S
c3
. Medicamento especia): de ia. pri­
mera dentición. Facilita la salida do 
(os dientes. Calma ei dolor yel prurito 
da las encias Previene los accid,entes 
de las dehttoienos difíciles.
OE VEBTA CB LA9 FARBACIA8
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Uflica Cámara Fiígofífiea en Málaga
EVSNPEN dos metros de 
agua de Torremolinos.
 ̂ En esta adminatraoión in­formarán.
lOR ausentarse sñ dueño se 
'traspasa el establecimiento 
de comestibles de la calle 
de Granada, núm. 101
»
E ceden hermosas habita­
ciones oon esmerada asis­
tencia. Informarán, Cortina 
del Muelle,5, tíüler pintnrai.
liaiA€BWI2#l
altos y bajos con patios y 
lagar de pisar, se alquilan 
en calle de la .Esperanza, 
núm. I, 2.®, (Barrióla Victoria), 
Informarán- calle Torrijos, 
núm^Sl.
¥a
Gi¡ON práctica Mercantil se ofrecé dependiente para dos jó tres horas de noche. Ra­zón en «ElGlobo»* Molina 
Lario, 5.
cd
UmtrMn o m  Mmpmm ma nmrtnUum do tma 40 provis
— c C O N T I E N E
US jr •/ dm Fortagah
0 M T 0 9 f  SstadbtlMk—Gsográfiees.—HtsMrieoa.— ¿ f O  EL ÚMÍOO
J>eKripfiro8. 
doñea, telegráaeiíf,ielefónicai, poatalef..—Prodne- 
din'^foola, indiiatrIal,Wnera, etc.—Comerdam- 
taa.->lndasttiales.— prindpalea contribuyentea.—
Monumentos.—Vlaa de comnnica-
Hegiatr«tnra.-..Admlniatradone8 del Estado, pror 
Tittdalea, miinrclpales v .eclealáatlcaa. — Feriaa.-»[d i
fieata mayor.—Aran êlea, etc., etc.—En fin, cnan- 
den aer úiUom al comerciante,tea d a toa  pne ______
IndnatdaL oficinas del Estado, sociedades de todas 
daaea,álas personas de cañera, driles, nUUtaceî  
nwnMdededfitíeas.
£ 9  EL íb fíC O  qnie eonUene detalladamente te 
parta. O IT o/af por eetar A o c o n o o f r i o  d a  
mtlUdad p ú b llo a  p o r  RR, OO, 
iBt di- ÚMIOÓ ip» eonttene t o d o o  lo a  p a o -  
0 / M  da Eq̂ afia por insignificantes qqe sean, 
ordenada por yrorindas, partidos }ndldales, dn- 
dádeo, «Otes A logares, indoyendo en cada uno: 
L% nna desoripdda geográfica* histórica y este- 
. Óraea, oon tndkadón de he carterias, estadones 
'de ferroearrilés,' telégrafos, teléfonos, ferias, ec- 
tabbdoilantos de tetfioq drenlos, etc.; 2.*, la parta
«fldaL jr A*, las p r o te a la n o a , oO m er-  
a to jo  Induéiría;* k tes nombres y apeUI-
apeUidos,
d̂a por tos tres órdenes de
I y calles lojs habitantes de | 
d o n a  y V a len o la ,
Ae :da por sns dos órdenes de { 
paes los habitántes de S o v t ‘  
tabana.,
: nna información eompla-' j 
^uorto R to o  y F t- \
I  pri
M ad rid , Ba 
ES EL ÚUtOO í
apellidos y profq 
tía , Llaboa^i 
ES EL ÚMtOO^ 
tisima át C a í  
tipinaa
ES EL Ú M tpO m *
tisima de todo^ los 
am orioant 
L* A m ó r la n  Cbnff>A/s Costa Biea, GnatemaIa, I 
Honduras, Nicnagna,*»! Salvador, y Ropúbliea I 
Dominicana. 11' tev" ■ ' i
V  ñ m értoa  éa t M ^not M óxtoo ,
9fi A m óría a 'W ot S a n  BoUvia, Colombia, 
!|Panan|LTaragqay, Peró, Repú- 
I Urogipr, Venexnete y Curasao. 
;igne eiwene P o p tp g a t wa-
^nna-informidón eomple- 
stecfos Htmpano- \
íGon el fin de poder, conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los aiticulos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que eaqpende esta casa,.he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio, muy 
económico conservar poi varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recip*' 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al pí̂ l3lico,en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be? 
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mejrmas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el díaf se exponen á peíderlas ó á darlas,en 
malas condiciones. - '
También-ée expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
’en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénicó* por 'estár dicjio hielo confec­
cionado con agua destilada. ' \  ’ '
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.?-Precio del 
hielOj qorriente, 0.^5. -^Para, Cafés y Neverías, îrecios convencio­
nales.Se reparte á domiciíio. .
LA YlGTOElá,.Especeás, 36;  38.
Esíablecimíento .de AUGUEL DEL FINO
S e ▼«&&#]!
Be venden pnertais, ventanas,, 
balcones y rejas, en buen usó 
proce dentes de derribos; y dos 
depósiios de maderss pira 
agua. Solar ds la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.
'VRonda y Ardales á 64 reales la 
fanega.
P?seo Redipg, ?!, donde está 
la bandera encanada.
Fábrica de hormas*
Ventas al por mayor y menor, 
.Be hacen á la medida.’.
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áíl %  P IM C S
culebree pttdoraa para la completa y segnra euréciónrie te
•spemaíonea y Al-
A im n e ip
Se ha establecido uhá 
cia de Negocios para tc.da cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tros aáministrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
Amética del Sur;;,y escritorio 
público.
JÜANROLDAN.~Pñsagedo 
Alvares* 73, Málaga.—Desde 
las 10 á l&s 17.
dos di los gu tes
-  P p e o i o l  2 5  P t á s  _
' FRANCO DÉ PORtES I 9 ^ '
qna dg tma S a o o tá h  e x -
lasí señas de las prindpales 





a2o8;d*.tóto,í,8on ,el asombro4« los enfermos gno w  .toplean, Pnndipájies botle¿ í  SO reales oala, y te remibúi pot oir ríoa.fi todas partes.tmaItepSsito general! (terretas, Sí, Aaitóa. Bd MÜUtga, fármaólá de A. Frolóngó.
E S  E l *  Ú N I C O  D E  í E S P A Ñ T A
QUE ESTÁ COMPLETO
ES E L  ÚNICO Q U E C O N V IEN E A L  A N U N C IA N T E
' r  PORQUE SE LEE EN TODO EL MUNDO
P h
Almacén de Coloniales
Be venden dos magnifioas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de in valor. Di rm 
razón, Torrijos, 31.
CQ “
.J8e llalla de fcnta en la lAbreria editorial de BAXLLT-BAXLLiHiqi i  ’Hues, Plaza de 
Baiota Ana, aá|p. 10, y en lai principales del mundo., . v' , ^
, j Do venta en caisa del Representante en Málaga; Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración. O
BE IMRTIN GONZALEZ
'" G a lle '. GoldeFÓn' de. la  ‘' Raaé'a, si'útiiiejFO"' '̂
Esta casa ofrece al público todos loa artículos de superior 
calidad garantizando,peso y medida.
Belectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extra, garban­
zos de Gsstilla.y Fnente'Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
i;“, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann)  ̂jamones Yoik para cocidos y do Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alubias váJencianas largas y Asturianas. 
Gonservás^de todas clases.—Precios rednoidos.
.Bepósito de Hárinas de todas clases . i
.Pjl Faffil y £ÉI;Eaiijes'o & preelos de fábrica
HIELO
ünipp Depósito á precio da 
tábrioa Estiblecimiento de be­
bidas < La Farola', ‘ calle Mar­
tínez, 10 (frente á Masó).
tSla tpaapuaa 
una cervecería con una mesa 
de billar 6 vende suelta y apa­
ratos de cervecería.
Darán razón en la hojalate  ̂
ría de D. Juan Sánchez,,;OMud 
Gomedias,!!.
EL CONDE DE LAYEBliZB EL ÍCONDE DE LAYERNIE
voiSrí'iovÉ(ñlájei|:aTTa|nRF rey^Hbjei^fício^OíoÉfuyoñ; 
poif btiTa parte, ser ¿rptégido por mí honibre á qjiiepj,..
, —A quien;S0 fia protegido^r-dijo Jaz)íiin,mes jostllia.
—T$ois an electo una maravilla,—excíapó el marquós,tf? 
y vais á fil^ér aquí ima verdadera- revoliiclóm., Pero ha­
blemos un \poco de mi querido Laverijie; ¿como, no está 
aquí? Continúa siendo eUdólo, eifiéroo.,. AGu.ándo asisti­
remos á su boda?
—El conde hace en la^cfiiaMad una pequeña ezcur* 
sión por los alrededores; se pasea.
—jAhí—exclamó Rubantel, que por el tono reservado 
de Jazmín cre.vó’que no debía prolongar el interrogatorio; 
cambiando lué¿fo de conversación dijo:
—Querido proládo; si no os parece jnal, podríamos ha- 
blar algo del ní^oniante; vos que sabréis su ; historia, re- 
leridmBÍa; mé es|oy muriendo de curiosidad.
—Está allí>r^dyií pjatprio , Jazmín idesignando al 
general la puerta de los aposentos, reales.
—¿Allí?... ¿con el rey?
—En su gabinete.
-^¿tJü nigromante con elrey?.*. Estoy en bahía.
—No sois TOS el único en sorprenderos; todo el mundo 
bace lo mismo;
—•¿Y qud clase de hombre es ese nigromante?; .
—Un mariscal. . >
—¿De Francia? .
—De Provenza.
—¿Tiene el rey |)or ventura caballos diiíciles de herrar? 
II—Todo podría ser, señor mar,qués;"pero es lo c erto que'; 
el nigromante es de un país donde se sabê  adivinar,̂  testi­
go de ello su compatriota Ñostradanius;
—La cósase hace interesante.
.^Pues bien, arrimémonos á la pared; nos verán me­
nos f  bo bos oirán.
—Estojescuchando.
—El nigroííiante viene de Salón, en Provenza; en el 
extremo de uu bosque de su pueblo natal víó una apari­
ción \blanca, rubia y luminosa que llevaba en los hombros 
^n manto real y que le llamaba á sí.
pectoral, entró con%ran &odestiay se dirigió al alféizt  ̂
ventáña» Ela el prelado un hombrecillo gordo y
¿-¡Holal ¿y fuél 
•i¿-iETues no) y la aparición le dijo: soy la difunta reina, 
esposa de ,S.^. Luis XIV.
- de D|os] no es muy creíble que la difunta reina
de una  ̂ ___ ________  ^___ ^
pequeño, y andaba^%néogido tropezando un sus hábitos* 
asustándose del brillo deslun;ifira(ior de cuanto relucía á 
sus ojos; asustándose más aún de éu propia grandeza que 
veia resplandecer en los espejos; sus tímidas miradas evi­
taban las que en él clavaba la reunión, que poco á poco le 
honró con uña atención‘jmuy sostenida, y el obispo, des­
pués de intentar poru^ns^telia luoha, retrocedió ante 
el peligro, y se volvió p ^  mirar por la ventana. .
Rubantel había miraap como, lo  ̂demás á aquel obispo 
tan humilde y tan provídeiqí; mas ,bo . )̂udo ver su rostro 
que le ocultaban alpHiicipib cien paseantes, y que el pre» 
Jado le ocultó después afamándose á los cristales.  ̂/ 
Entonces vió que todos! se d,etenían fiara uonsidérár las 
espaldas del obispo, que ¿uchíbh.éaban eiitre sí, y que sfi 
dirigían por grupeé á peifir noticiás á^monseñor de, Hjar- 
lay en su calidad de jefe rejpj’eseritante do la alta iglesia 
en los salones deí rey. ' \
—Si no puedo saber la historia dél nigromante,-4pensó 
Rubantel,—quizás sepa la de ese Obispo que tanto ocupa 
á los demás al {>aso que él no se ocupa de nadie.
Deslizóse hácia^un^mpO circuyo centro se bailaba mon­
señor de Haría y, y prestó el oidet.
—‘Señores,-i-dnfcfa el aízObispo,*-estoy tan ignorante 
como vosotros acerca del líuevo prelado; sólo sé que es 
un fénix de santidad, umfiozo de ciencia, y que ha sido 
nombrado por la marquesa d.e Maintenon, con la cual le 
une antigua y ternísima amistad.
—¿Predica acaso? —preguntó el j esuita B ourdaloue. 
—¡Ahí como San Juan Grisóstomo... según dicen.
—¿Y también escribirá?—preguntó Bossuet.
—Gomo San Agustín... según aseguran.
—Pues es un tesoro... En qué mina leba’brán descubier  ̂
to;—dijo el obispo de Meaux, considerando con su ínira- 
4a de águila al tímido fénix, pegado ú ios cristales como 
una asustada mariposa que quiere fugarse.
—La marquesa de Maintenon sabe descubrir el verda­
dero mérito, ̂ respondió monseñor de Hatláy contond 
compungido. ‘
—¿Gómo se Jlftma tan ilustre prelado?—dijo el águila 
de Meaux. *
baya ílegido para aparecerse el extremo de un bosque en
' donde no los hay,
1
— No lo recuerdo; jten^o para los nombres una memo­




B e le t í is L  d a e i a i l  ^
Del día C:
Ciicolues del gobierno cjvü reletives á 
óiden público 7  eoTjreccjbnales.
—Horas de oficinas en Haciende,: 
—Edictos de la Jefatura de minas. 
-^Idem de varias alcaldías.
— Idem de diversos juzgados,; 
—Matrícula de industrial de Túsrox.
R a g i » t F o
Ifiseripciones hechas ayer:
< SOZOAPO RB fia KSR0S8
Naciniientos: Félix Martínez Vicente, 
Teiréfia Pojarsón Bueno y Josefa Serrano 
Díaz-. '
Defunciones: Bárbara García Presneda y 
Fraucifiico Benítez Garíü,
ruzoibo DB SAN«0 SOUIKOe
Nacimientos: Eduardo Rodríguez Gonzá­
l e z , . /■ ..
Defunciones: María Ruiz Garcés y Anto­
nio Pérez López.
. A e e l t e , ^
Dneri&st á 4B reales/árrcbi.
*OPi
O I » 8 e F ^ ^ e i o 3 & e @ !
DBL INSTIIÜTO PI^VINCIlAZ. B& dIa  5 
Barómetro: altura media, 762,81. 
Temperatura mínima, 14̂ 2.
Idem máxima, p,3.
. DlreeplOn del Tiento, S O.
Bstádo del cielo, casi cubierto.
. Estado de la mar, tranquila.
o á lR N ID A D R a :
EnlaBplsa:
Se habla de un banquero que »e ha esca­
pado coi^un déficit de tres millones.
—¡Paalíce mentirar-exclama uno—que 
haya proriedido asi quien se tomaba tanto 
inteiéa por sus clientesI
—Por lo visto ahora se ha tomado tam­
bién él capital. ' - V
— ¡Cinco céntimos para ayuda de un pa- 
neciliol...
I —No llevo suelto. No tengo más que un 
billete de veinte duros. ^
M o t u N i
: . ;BUQUBsas?BADOS 'avíe]g
Vapor «León XIII», de Bi r̂celona.
Idem «Cabañal»,-de Almería;
Idem «M,. Pinillo8|, de Cádiz,
Idem «Alcira», de^dem.
Vapor «Sevilla», para Melilla.! , ;
Idem «A.lcirs»j para Almería.
Idem «Cabañal»,para Algeciras;
Idein «G&nigé», para Barcelona. '  
Idem «Britnnia»,'para Cádiz. '
Idem «áifonso XIII», para Buenos Aires. 
Balandra «José Cubero», para Tánger*̂ ^
Beeaud&cióu ohfenidn en ei día do ove): 
Por ínhpmaoiones, gíag[.(l49,00.
Por pormanenóias, ptas. S8.0Q,
Por exhumaciones, Rtes. 00.00,TútaLptes. 187,00.
Resef laerifloadas en el dfa 
21 vacunas,preeio al entrador» L50 ntás. kSr 
10 tériíerás, » « • i.gg ' * ,
89 lanaroi, » , » » 1.25 » s
IToerdoíb » • » i.^g ,  ,
—Traiga usted; yo se lo  cambiaré ense­
guida*
Entra filósofos:,
—¿Crees en la metempsícosi?? ¿ ,
 ̂ r^Si, y me consta que cuando muera me 
convertiré én cuadrúpedo. , , ;
— Hombre, para eso no tienes nécesidad 
de morirte. ''
B »p e e tA e u Io «
TEATRO VITAL A Z A .-Compañía có 
mico lírica dirigida por D; Miguel, Miró.
A las 8 1¡2.—«El cabo primero».
A las 9, li2. ~  «La revoltosa».
A las 10 l¡2.r-«La gaiita blanca».
A las 11 1¡2.—«El puñao dé;rosas». 
Precios, los de costumbre.  ̂ ,
f '
pre en existencia, 
CAMISERIA. 80 
’SS. MM. el Rey 
Yictoria,>'j*ííí ,̂
 ̂ A precios de M- 




dfilos diferentes de 
O Ú B oX lil y la Reina
MkfQlwUM
\
